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Núm.218
Depósito legal LE-1—1958.
Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan 
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 13 de septiembre de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCTONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. pXHBWío ART°
240403196770 M BAEZA 70005961 LA MATA 2304-2002 120,00 RD 13/92 048.
249044068812 DONUT PAMRICO COSTAFREDA S A08293763 BARCELONA 15-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403197014 M MARTIN 01229163 BARCELONA 29-04-2002 120,00 RD 13/92 050.
240403228801 MDEL BLANCO 37616846 BARCELONA 06-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044822830 JCORONADO 46617618 CORNEELA DE LLOB 21-04-2002 150,00 RD 13/92 003.1
240044900361 J GILES 44777075 ALMENDRALEJO 18-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403198122 A ROMERO 14945075 BILBAO 23-04-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240403194736 R DIAZ 30551457 BILBAO 29-04-2002 120,00 RD 13/92 052.
240044909108 G MATUTE 30618501 BILBAO 01-04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044839507 FURRAZA 78941072 BILBAO 04-05-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240403225861 M GAVILAN 07626993 ERMUA 28-05-2002 300,00 1 RD 13/92 052.
249402828099 M MARTIN MUÑID 14601617 GETXO 18 04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403230832 MTAB0ADA 34241971 ORTUELLA 09 06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240403189327 JORBAÑANOS 14578075 ZEANURI 10-04-2002 250,00 RD 13/92 050.
240044910937 A LOPEZ 13164504 BRIVIESCA 03-04-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403232830 JALONSO 13076815 MECERREYES 03 06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240403194785 C GARCIA 32818140 ACORUÑA 29-04-2002 120,00 RD 13/92 052.
240402812278 A SANCHEZ 32838863 ACORUÑA 23-11-2001 120,20 RD 13/92 048.
249044617490 ASANGIL 32839'522 ACORUÑA 15-U4-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
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240402833312 V CALVO DE 50293899 ACORUÑA 1002-2002 180,00 RD 13/92 048.
240403187150 JCASTRO 33200761 SANTIAGO 09 04-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044903167 G CABERO 09760918 CIUDAD REAL 02-04-2002 110,00 ■ RD 13/92 101.1
240044924274 J FREIRE 10198245 ASTORGA 2005-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
240044897052 JHERNANDEZ 10200409 ASTORGA 14 03-2002 300,00 ROL 339/90 060.1
240044924523 R PADIERNA 71506971 BEMBIBRE 10 06-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
249044340338 JAUGUSTO 71510259 BEMBIBRE 25 04-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044845532 JFERNANDEZ 09747647 VEGA DEL VALLE 15 02-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
240044987521 EGUERRA 10061600 SANTALAVILLA 01 06-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044929508 D ARGUELLO • 09736454 BERCIANOSDEL PARAMO 26-04-2002' 60,10 L. 30/1995 002.1
249044658004 M GONZALEZ 44429029 SJUAN DECARRACED 15-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044879207 JCASADO 10087597 SAN MIGUEL DE LAS 14-03-2002 10,00 RDL 339/90 , 059.3
240044901328 JCASADO 10087597 SAN MIGUEL DE LAS 14-03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044932362 M PRIETO 10194827 DESTRIANA 05 05-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044904676 AQUIROGA 10191802 VILLAVEROEDEARRI 16-04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044911474 TSALAS 09536054 GRADELES 07-04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044899243 HIJA DE JOQUIN MARTIN CB E24029894 LA BAÑEZA 10 04-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
249044668447 JPERRERO 10181625 LA BAÑEZA 18-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044896199 M MARTINEZ 71545095 LA BAÑEZA 22-03-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
240044947584 I ASENSIO 71556591 LA BAÑEZA 29-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044910883 J ARGUELLO 09779168 LA ROBLA 02-04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044845155 FDIEZ 09802683 . LA ROBLA 17-03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044880696 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 12-04-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044881937 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 10-04-2002 10,00 ■ RDL 339/90 059.3
240044933767 LSALVADOR 33212803 LA ROBLA 14 04-2002 450,00 1 RD 13/92 020.1
240044897120 RECONSMANSA LABORAL A24229239 LAGUNA DE NEGRILLOS 23-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044926519 TELEFONOS LINEAS CENTRALES A28337129 LEON 27-03-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
240044900932 TELEFONOS LINEAS CENTRALES A28337129 LEON 27-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
249402828373 GONZALEZ SALUDES HERMANOS B24245482 LEON 18 04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044616683 CONTRATAS Y MEDIO AMBIENTE B24336927 LEON 18-12-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044854740 USAN MARTIN LE002029 LEON 17 03-2002 100,00 RDL 339/90 060.1
240044889377 GFRANCO 02803466 LEON 17-03-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044897234 0 MANRIQUE 03756782 LEON 31-03-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
240044909856 MFERNANDEZ 09483943 LEON 05 04-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044821679 P MARTIN 09655077 LEON 21-03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403215776 V BAILEZ 09686287 LEON 28 04-2002 250,00 RD 13/92 052.
240403194062 VDIEZ 09695722 LEON 21-04-2002 180,00 RD 13/92 050.
240403230480 J DELGADO 09699416 LEON 04-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044902813 M GARCIA 09707415 LEON 19 03 2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044889869 JFROILAN 09713586 LEON 24 03-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044926982 JDE PONGA 09719357 LEON 05-05-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044818700 FGOMEZ BERNARDO 09719850 LEON 27-03-2002 450,00 3 RD 13/92 003.1
249044345580 MMAYO 09721138 LEON 15 04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403235430 C MIJARES 09725898 LEON 09 06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044253290 MVARGAS 09733256 LEON 24-08-2000 901,52 L. 30/1995 002.1
240044633826 FZUAZO 09740828 LEON 24-12-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044927184 1MAIS0 09747681 LEON 20-04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044854697 JLERA 09754038 LEON 10 03-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044887216 F GARCIA 09759224 LEON 24-03-2002 60,00 RD 13/92 010.1
240044950110 LCORZON 09764234 LEON 23-03-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044912569 A PECO 09773452 LEON 28-03-2002 60,00 RD 13/92 104.1
240044902199 J FIDALGO 09778323 LEON 31-03-2002 PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240044838783 JCAO 09781799 LEON 02 03-2002 300,00 2 RD 13/92 020.1
240044904718 JCAO 09781799 LEON 21-04-2002 . 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044938741 R GONZALEZ 09802984 LEON 01-06-2002 90,00 RD 13/92 167.
240044925564 DALVAREZ 09806533 LEON 29-03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
249044572640 FFERNANDEZ 09810964 LEON 2504-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044820845 MFERNANDEZ 09971695 LEON 26 03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403230881 FARAGON 10133545 LEON 09 06-2002 200,00 RD 13/92 050.
249402826340 R CALVAN 10195869 LEON 15 04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403198134 L PORTILLA 10921132 LEON 23 04-2002 120,00 RD 13/92 050.
240403230571 VPASTRANA 37252572 LEON 04 06-2002 200,00 RD 13/92 052.
240044847747 EGORDO 37280194 LEON 17-02-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044986115 R RODRIGUEZ 38838529 LEON 01-06-2002 60,00 RD 13/92 029.1
240044933846 I CELORIO 71427062 LEON 27-04-2002 450,00 1 RD 13/92 003.1
240044825296 NFERNANDEZ 71428633 LEON 05 04-2002 110,00 RD 13/92 080.1
240044825302 NFERNANDEZ 71428633 LEON 05 04-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044622660 JSUAREZ 71499113 LEON 05-12-2001 60,10 L. 30/1995 002.1
240044927329 JSANTOS 71697262 LEON 14 04-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044908219 CUBIER PISASE B24281255 ARMONIA 03 04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044910834 MBLANCO 09733990 ARMUNIA 02 04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044941200 A GAITERO 09757468 ARMONIA 09-06-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044880120 USAN JOSE 09758939 ARMUNIA 22-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
249044668459 RCARRASCO 09809709 ARMUNIA 18-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044889134 C RUBIO 09767270 PUENTE CASTRO LEON 26 03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044830735 J GONZALEZ 09781565 TROBAJO DEL CERECE 11-03-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
240044905036 J GARCIA 71507382 MAGAZ DE ABAJO 30 03-2002 150,00 RD 13/92 044.
240044890999 J GARCIA 71507382 MAGAZ DE ABAJO 30-03-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044931035 CDIEZ 09665278 MANSILLA MAYOR 13 04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044837183 JPACHECO 71550645 CABANILLAS DE SAN 15-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044906065 POMFETRAMS S L B24273328 PONFERRADA 04 04-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044839325 FTEIXEIRA LE002542 PONFERRADA 23-03-2002 60,00 RD 13/92 169.
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240044854727 MLOPEZ 05611233 PONFERRADA 11-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044529646 A TERRON 10027922 PONFERRADA 03 02-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044976821 0 NISTAL 10076840 PONFERRADA 06 06-2002 90,00 RD 13/92 167.
240044945873 J MIGUELE/ 15907860 PONFERRADA 29 04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044890896 BALVAREZ 32572551 PONFERRADA 22-03-2002 60,00 RD 13/92 151.2
240044941211 ACAMP0MANES 44430653 PONFERRADA 09-06-2002 90,00 RD 13/92 117.1
249044667650 M MARQUES 71508868 PONFERRADA 15-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044822039 R GONZALEZ 71511003 PONFERRADA 17-02-2002 450,00 2 RD 13/92 003.1
240044855665 P VARELA 71520848 PONFERRADA 10-04-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044855719 PVARELA 71520848 PONFERRADA 10 04-2002 300,00 2 RD 13/92 021.
240403230339 MFERNANDEZ 09707291 PUEBLA DE LIELO 03-06-2002 140,00 RD 13/92 050.
240044847838 TDIEZ 09795533 RIAÑO 12-02-2002 100,00 RDL 339/90 060.1
240044897994 A PEREZ 10187867 RIEGO DE LA VEGA 26-03-2002 60,00 RD 13/92 173.2
240403224431 FMATORRÁ 09729393 SAN ANDRES RABANEDO 24-05-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044914104 R VIDAL 71430960 SAN ANDRES RABANEDO 28-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044886522 JTEIXEIRA 71450749 FERRALBERNESGA 20-02-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240403193707 C BANDERA 09741604 TROBAJODEL CAMINO 15-04-2002 250,00 RD 13/92 048.
240044810487 JDE LEON 09751376 TROBAJO DEL CAMINO 27-03-2002 150,00 RD 13/92 003.1
240044810475 JDE LEON 09751376 TROBAJO DEL CAMINO 27-03-2002 100,00 RDL 339/90 060.1
240403229015 LVELILLA 09767149 TROBAJODEL CAMINO 09-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240403235131 MAMADOR 09997949 TROBAJODEL CAMINO 04-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044860260 J VIDAL 10050404 TROBAJODEL CAMINO .17-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044982869 A HERRERO 12689996 TROBAJO DEL CAMINO 09-06-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044940851 RLOPEZ 71413907 TROBAJO DEL CAMINO 13-05-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044933913 0 CLEMENTE 71423652 TROBAJODEL CAMINO 05 05-2002 520,00 1 RD 13/92 020.1
240044847220 K ARIAS 71451833 SANTIAGO MILLAS 15 04-2002 150,00 RDL 339/90 062.2
240403192259 R PEREZ 09693415 SANTOVENIA VALDONCIN 01-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044923282 J PALACIO 09979741 TORENO 15-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044909467 A AALAM X2869394Y QUINTANA DE RUEDA 29-03-2002 600,00 3 RD 13/92 020.1
240044933070 CARPINTERIA METALICA Y SOL B24387425 VALENCIA DE DON JUAN 15-04-2002 60,00 RD 13/92 173.2
249044227327 M MENDEZ 42647456 SAN MIGUEL DEL CAM 20 02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044828509 J URIA 09967091 CABOALLES AB 21-04-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044901821 J MATA 09783666 VILLAQUEJIOA 22-03-2002 100,00 ROL 339/90 062.1
240044902345 J MATA 09783666 VILLAQUEJIDA 22-03-2002 180,00 RDL 339/90 061.3
240403191097 V IGLESIAS 09714631 VILLAQUILAMBRE 11-05-2002 520,00 1 RD 13/92 050.
240044845490 LEON PUNTO CERO S L 324407025 VILLAOBISPO DE REG 21-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044845544 TALLERES DIEGO CABALLEROS B24268732 VILLAOBISPO REGUER 15-02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044889717 R GUTIERREZ 71427948 PUENTE VILLARENTE 09-03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044890835 ESPECIALES JJ TRANS SL B24368037 LUGO 20 03-2002 110,00 RD 13/92 052.2
240044814500 JPEREZ 33259337 LUGO 16 03-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044927822 MPORTO 33328914 LUGO 11-04-2002 60,00 RD 13/92 130.1
240044899790 JDURAN 76612967 LUGO ' 22-03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044874775 CEMTERVIN SL B81499964 GETAFE 21-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403230546 J MARINO 50460963 GETAFE 04-06-2002 200,00 RD 13/92 052.
240044890872 MINAS DEL BIERZOSA A28055499 MADRID 22-03-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
240044874520 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431108 MADRID 02-04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044819533 K0MMAD PUBLICIDAD SL B81G58098 MADRID 07-05-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044892820 G INFANTE X1461665S MADRID 12-03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240403217876 S PETROS X1924122B MADRID 05-05-2002 140,00 RD 13/92 048.
240044945769 ABARREIRO 00650209 MADRID 05-05-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044896953 MARROBA 00688802 MADRID 31-03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044890148 A NAVARRO 01804334 MADRID 15-03-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240403235507 R DOMINGUEZ 05427678 MADRID 09 06-2002 140,00 RD 13/92 050.
249044669907 S GOMEZ QUINTANO 07494962 MADRID 18-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403197506 M MELCON 09045440 MADRID 05-05-2002 140,00 RD 13/92 050.
240403198833 M BARRIO 09778626 MADRID 03-05-2002 380,00 1 RD 13/92 050.
240403216355 A FERNANDEZ 09914696 MADRID 06-05-2002 140,00 RD 13/92 048.
249402820908 TMERAYO 10013244 MADRID 04-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403185772 TLORENZO 10174486 MADRID 11-03-2002 250,00 RD 13/92 050.
240403217967 IREMESAL 11676047 MADRID 06-05-2002 140,00 RD 13/92 048.
240044838053 J MARCI UNI 32445723 MADRID 23-03-2002 150,00 RD 13/92 085.1
240403217888 RCARVAJAL 33500973 MADRID 05-05-2002 140,00 RD 13/92 048.
240403192363 A BENITO 50446480 MADRID' 01-06-2002 140,00 RD 13/92 048.
240403195558 J GUTIERREZ 51916458 MADRID 09 04-2002 250,00 RD 13/92 050.
240044951915 DGONZALEZ 51959133 MADRID 16 05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403190305 BSUAREZ 71386536 MADRID 30 03-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044616920 J GONZALEZ 10566705 SAN SEBASTIAN DE L 27-12-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044931187 J GOMEZ 07878023 POZUELO DEALARCON 01-06-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403217890 A CORRAL 33314103 POZUELO DE ALARCON 05 05-2002 140,00 RD 13/92 048.
240044923798 A GARCIA 02814520 VELILLA SAN ANTONIO 15 05-2002 PAGADO L. 30/1995
240044901456 B MAGIA 09687081 PAMPLONA 01-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044901006 TRANSPORTES IIEVIASA A33040866 AVILES 02-04-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
240403225344 M ALFONSO 09427613 CORIAS 25-05-2002 200,00 RD 13/92 050.
249402831554 ECOLUX INSTALACIONES ELECT [333805037 GIJON 15-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044834777 J AGUILERA 09646105 GIJON 22-03-2002 150,00 RD 13/92 084.1
240403235349 A CID 1049973^ GIJON 09-06-2002 380,00 1 RD 13/92 050.
240402834675 JALVAREZ 10860317 GIJON 17-02-2002 250,00 RD 13/92 052.
240403225307 M ALVAREZ 10871270 GIJON 24-05-2002 140,00 RD 13/92 048.
240044884021 M MARTINEZ 10887421 GIJON 21-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044880246 J RODRIGUEZ 10904324 MAREO GIJON 21 04-2002 60,00 RD 13/92 101.1
249044212543 MAGUADO 12672211 LLAS 15-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044848922 M MENENDEZ 10547947 POLADELAVIANA 09 03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
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240403233020 C PEREZ 11074592 MIERES 05 06-2002 140,00 RD 13/92 050.
240044925308 ELECTROMECANICOS DEL NORTE B33029026 OVIEDO 02 04-2002 300,00 RDL 339/90 061.3
240044904305 T GONZALEZ 09369674 OVIEDO 19 03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044887691 DCARREÑO 11081185 OVIEDO 24-03-2002 300,00 2 RD 13/92 020.1
240044846573 SSOMONTE 09365459 RIBADESELLA 21-03-2002 60,00 RD 13/92 100.2
240403232543 MS0T0 50711625 VALLE DE LAGO 01-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044892431 AALVAREZ 76708724 0 BARCO 19-05-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240403196447 J GUTIERREZ 12735579 VILLAMURIEL CERRATO 21-04-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044567398 A MARTIN 13903567 REINOSA 26-02-2002 150,00 RD 13/92 083.
249044325003 MNDIAYE 71286954 SANTANDER 18-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403225540 J FRAILE 72032605 SANTANDER 26 05-2002 200,00 RD 13/92 050.
240403233110 A IGLESIAS 07825046 SALAMANCA 06-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044940346 I ENTIDAD LIMPIEZA INSTMANT B41568643 SEVILLA 14-05-2002 60,10 L. 30/1995 • 002.1
240044842490 R INIESTA 02193786 SEVILLA 05-03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
249402809470 JMUÑIZ 28421098 SEVILLA 18-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249402797352 M LEBRATO 28883753 SEVILLA 07-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044849562 M RODRIGUEZ 09302168 ELGOIBAR 08-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3 '
240403225447 AMUIÑ0S 16228958 M0NDRAG0N 26-05-2002 140,00 RD 13/92 050.
240044898445 TRANS BIAGASL B20518080 ORDIZIA 08-04-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
240044947742 JABEELA 34236813 ZALOMA 14-05-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240403206155 TSEÑORA 20011636 GANDIA 13-02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044892870 BLOPEZ 10033077 MISLATA 22 03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403225332 JSANCHEZ 07772605 VALLADOLID 25-05-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044879864 LDIAZ 07851915 VALLADOLID 02 03-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044853024 MFERNANDEZ 09261234 VALLADOLID 02-02-2002 300,00 2 RD 13/92 020.1
249044212749 B MARTINEZ 09671169 VALLADOLID 15-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044810529 F MEDINA 09675028 VALLADOLID 09 02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403192314 J DIEZ 12198000 VALLADOLID 01-06-2002 200,00 RD 13/92 048.
240403224832 CFAJARDO 12376660 VALLADOLID 30-05-2002 PAGADO RD 13/92 050.
240044927998 APRIETO 12411171 VALLADOLID 29 04-2002 150,00 RD 13/92 072.1
240403232798 D CUELLAR 38083879 VALLADOLID 03-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240403188724 SVEGA 71135942 VALLADOLID 02-04-2002 180,00 RD 13/92 050.
240044819247 CSALAZAR 12204694 BENAVENTE 06-03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044819582 A MUÑOZ 45419948 BENAVENTE 04-03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044819594 A MUÑOZ 45419948 BENAVENTE 04-03-2002 60,00 RD 13/92 010.1
240403194189 E MARTINEZ 11941607 OUIRUELAS VIDRIALES 22-04-2002 120,00 RD 13/92 048.
240403225721 FCENTENO 11730732 ZAMORA 27-05-2002 140,00 RD 13/92 048.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 13 de septiembre de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°
240044936008 A MARQUEZ 07553897 ALBACETE 21-05-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
240044861367 A CRESPO 37303912 BARBERA DEL VALLES 07-05-2002 150,00 RD 13/92 043.2
240044883820 FFERNANDEZ 09743894 BARCELONA 01-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044883818 FFERNANDEZ 09743894 BARCELONA 01-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403203488 F DEL CAMPO 05883561 LLICAD AMUNT 05-07-2002 140,00 RD 13/92 048.
240044923051 EMPRESA CONSTRUCTORA MEROS B48577449 LAS ARENAS 17-05-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240403204067 M CASTIÑEIR A 32625465 ACORUÑA 08-07-2002 520,00 1 RD 13/92 050.
240403203579 A RODRIGUEZ 32826534 ACORUÑA 05 07-2002 140,00 RD 13/92 048.
240403191255 SPEREZ 32429251 OLEIROS 15-05-2002 140,00 RD 13/92 048.
240044935818 A GARCIA 33254190 OUTES 03-05-2002 60,00 RD 13/92 018.1
240044925825 AELHAMRI X1270590R ROSALEJO 01 05-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
240044980411 S CASTELLANO 45701790 LAS PALMASGC 04-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044867461 F ALVITES X0927394B BEMBIBRE 24-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403216150 R GONZALEZ 09692673 BENAVIDES 03 05-2002 520,00 1 RD 13/92 050.
240044925862 LMARCOS 71446197 ZUARES DEL PARAMO 04-05-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240044990581 C GARCIA 09975363 CACASELOS 04-06-2002 90,00 RD 13/92 094.2
249044840840 AELENO 10032828 LA VALGOMA 16-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403203361 JFERNANDEZ 09993288 VILLADEPALOS 03-07-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044955544 MROJO 09708725 MONDREGANES 21-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044955118 RMATAM0R0 09754319 QUINTANA DE LA PEÑ 22-04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240045011124 CFERNANDEZ 09712621 CAMPO DE SANTIBAÑE 05-06-2002 150,00 RD 13/92 084.1
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240044923166 F GONZALEZ 10075100 FABERO 09 06-2002 0,00 L 30/1995 002.1
240044990600 J PRIETO 33800126 FABERO 04-06-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044939174 JAVIER CALOSE B24241507 LEON 12-06-2002 150,00 ROL 339/90 061.1
240044939850 CONTRATAS Y MEDIO AMBIENTE B24336927 LEON 22-05-2002 100,00 ROL 339/90 061.1
240044951472 EMESIC X1645812R LEON 02-05-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240045030805 V BALLESTEROS X3950954Z LEON 01-06-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240044980447 D MANRIQUE 03756782 LEON 05-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
2400^5031226 J DEL AMO 07852077 LEON 14-06-2002. 10,00 RDL 339/90 059.3
240045031238 JDEL AMO 07852077 LEON 14-06-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240045030921 ECOLADO 09467057 LEON' 28 05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403235520 F GABELA 09530792 LEON 09-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044979135 RPEREZ 09623869 LEON 16-05-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240045011409 M MARTINEZ 09633330 LEON 22-06-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240403242871 V FUENTE 09669940 LEON 25-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044997915 MDIAZ 09682854 LEON 11-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044997903 MDIAZ 09682854 LEON 12-06-2002 0,00 L 30/1995 002.1
240045030714 M GONZALEZ 09722264 LEON 16-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044998038 ACARRO 09722606 LEON 28 05-2002 450,00 1 RD 13/92 003.1
249044858856 A PASTOR 09724424 LEON 18-07-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044942823 RJUAREZ 09734057 LEÓN 08-06-2002 450,00 1 RD 13/92 003.1
240403245276 L RODRIGUEZ 09735356 LEON 11-07-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240045011100 J VIEJO 09766140 LEON 02-06-2002 90,00 RD 13/92 151.
240403224959 FLOPEZ 09771531 LEON 31-05-2002 200,00 RD 13/92 050.
240403225010 J GARCIA 09777473 LEON 20-05-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044944339 J BALLESTEROS 09779645 LEON 03-07-2002 '150,00 RDL 339/90 061.3
240044887370 JMONGE 09784631 LEON 10-03-2002 110,00 RD 13/92 094.1
240044990210 M VILLARES 09941591 LEON 01-05-2002 90,00 RD 13/92 094.2
249044813794 M RIVERA 10063158 LEON 12-06-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044930997 RGONZALEZ 14698157 LEON 28 04-2002 450,00 1 RD 13/92 020.1
240044923579 AORDUÑA 71407162 LEON 17-05-2002 90,00 RD 13/92 146.1
240044976298 J GARCIA 71418623 LEON 27-05-2002 60,00 RD 13/92 019.1
240044951344 0 VILLABOL 71419525 LEON 29 04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044991524 A VIDAL 71423302 LEON 26-05-2002 450,00 , 1 RD 13/92 020.1
240403232269 0 CUEVAS 71430832 LEON 03 07-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044944327 R SOLIS 71431769 LEON 02-07-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044813956 0 FERNANDEZ 71433609 LEON 25-04-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240045030726 PLORCA 71435484 LEON 17-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044985123 GCUÑA 71440519 LEON 30-05-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044998040 A JIMENEZ 71447903 LEON 02-06-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044-951940 JANDRES 71430798 TROBAJO DELCERECE 18-05-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240044985147 A OUZAID X2593993F MANSILLA DE MULAS 06 06-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044985081 A OUZAID X2593993F MANSILLA DE MULAS 25-05-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044978921 A OUZAID X2593993F MANSILLA DE MULAS 06 06-2002 150,00 RDL 339/90 061.4
240044985573 JSUAREZ 09774651 MANSILLA DE MULAS 17-06-2002 90,00 RD 13/92 ■ 154.
240044921649 PIZARRAS VIDAL VOCES SL B24298242 PONFERRADA 29 04-2002 60,00 RD 13/92 015.5
240044894439 SERVICIOS Y DISTRIBUCION D . B24303653 PONFERRADA 07-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.1
240044981798 JFERNANDEZ 09262943 PONFERRADA 08 06-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240044991986 M BODELON 09976550 PONFERRADA 20 06-2002 150,00 RDL 339/90 061.1
240044905486 IVI COPANO 09998977 PONFERRADA 28 06-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403204080 J MARTINEZ 10018769 PONFERRADA 08 07-2002 520,00 1 RD 13/92 050.
240044860016 0 DIEZ 10035799 PONFERRADA 15-06-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044991020 MGONZALEZ 71516723 PONFERRADA 27-05-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
240044862384 0 GONZALEZ 71397474 SAHAGUN 24-06-2002 90,00 RD 13/92 143.1
240044862372 0 GONZALEZ 71397474 SAHAGUN 24-06-2002 450,00 1 RD 13/92 003.1
240045010557 LVILLALBA 09661929 SAN ANDRES RABANEDO 12 06-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240044990167 C RIVAS 35943420 SAN ANDRES RABANEDO 01-05-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044631775 JVILLARROEL 09673684 TROBAJO DEL CAMINO 07 03-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044854399 J ABELLA 09783811 TROBAJODEL CAMINO 28 02-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
240403233158 A MARTINEZ 10189666 SANTA MARINA DEL REY 06-06-2002 140,00 RD 13/92 050.
240044814640 A'BLANCO 09767092 IRIAN 12-05-2002 0,00 L 30/1995 002.1
240044942392 JM ANSIELA 09747629 VALDERRUEDA 09 06-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240044975968 BOUKACIIA X2624751Z TARANILLA 09-06-2002 0,00 L 30/1995 002.1
240044976870 MGONZALEZ 09705471 VALVERDE DE VIRGEN 12 06-2002 90,00 RD 13/92 146.1
240045011859 A LOPEZ 09791818 SECOS DEL PORMA 21 06-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403192247 APAINO 10191041 VILLABLINO 01-06-2002 200,00 RD 13/92 050.
240403215820 R GARCIA 09764088 VILLAMANIN 01-05-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044934413 J MATA 09783666 VILLAQUEJIDA 01-05-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044858988 M DIEZ 013953'12 VILLAQUILAMBRE 3004-2002 90,00 RD 13/92 091.2
240403225230 MLOPEZ 09806804 NAVATEJERA 24-05-2002 300,00 1 RD 13/92 050
240044951990 J MARCELLO 02041292 VlLLAMOROS DE REGU 21-05-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240044949003 A PEREZ 71549165 VILLORIA DE ORBIGO 01-06-2002 100,00 RDL 339/90 062 1
240044980721 A CABANAS Y 33317433 LUGO 11-06-2002 150,00 RDL 339/90 061 3
240403192107 MTORRES 07498591 ALCOBENDAS 30-05-2002 520,00 1 RD 13/92 050.
240403204249 F BENITO 07784700 ALCOBENDAS 08 07-2002 300,00 1 RD 13/92 052
240403219277 A GONZALEZ 08927609 ALCORCON 21-05-2002 300,00 1 RD 13/92 050240044933706 G RAMOS 00800027 LAS ROZAS DE MADRID 26 05-2002 90,00 RD 13/92 146 1240044990131 J SOLA 00412381 MADRID 01-05-2002 90,00 RD 13/92 094.2
249044813216 MFERNANDEZ 01099736 MADRID 12-06-2002 300,51 RDL 339/90 072 3
240403219319 M MARTINEZ 02518319 MADRID 21-05-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044898998 PASENJO 02614138 MADRID 01-05-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403241672 F DIAZ 05207402 MADRID 09-07-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044812319 M DOMINGOS 09728174 MADRID 01-05-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
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240403231034 J GARCIA GANGES 22954555 MADRID 11 06-2002 140,00 RD 13/92 048.
240044985366 L RODRIGUEZ 51458003 MADRID 24 05-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044957772 F MARIN 74994184 MADRID 22-06-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044915110 FRUIZ 31689119 YUNQUERA 01-07-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
240044938686 PIROTECNIA PABLOSE B33345752 CANGAS DE NARCEA 22-05-2002 100,00 ROL 339/90 061.1
240044942379 J MARTINEZ 09413520 CANGAS DE NARCEA 23-05-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240403237139 JALUNDA 09379859 GIJON 14 07-2002 380,00 1 RD 13/92 050.
240403192119 MCARREÑO 10740865 GIJON 30-05-2002 200,00 RD 13/92 050.
240403192466 RFERNANDEZ 10878952 GIJON 02-06-2002 300,00 1 RD 13/92 052.
240403217396 RCUEVAS 09401205 OVIEDO 19-05-2002 140,00 RD 13/92 048.
240403232555 D DIAZ 09435916 OVIEDO 01-06-2002 450,00 1 RD 13/92 050.
240403192399 C AVILA 0936792'4 EL ENTREGO 02-06-2002 300,00 1 RD 13/92 052.
240403203002 CRIBEIRO X0057234X 0 BARCO 26 06-2002 450,00 1 RD 13/92 052.
240044980289 SHERMIDA 52493525 MARIN 17-05-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044960771 MJELLOUL X2609271J SALCEDA DE CASELAS 27-06-2002 450,00 ROL 339/90 060.1
240044907630 R ARRIARAN 13482323 SANTANDER 12-05-2002 150,00 ROL 339/90 060.1
240044476678 EFERNANDEZ 20216073 SANTANDER 14-06-2001 901,52 L. 30/1995 002.1
240044990374 JEORGES 41961785 SC TENERIFE 04-06-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044822878 A BARATA 04196827 TALAVERA DE LA REINA 21-05-2002 300,00 ROL 339/90 060.1
240044825715 ECEREZO 71138227 LAGUNA DE DUERO 29 06-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 16 de septiembre de 2002.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24002665748 COMPAÑIA VIGUESA DE P1NT CL COVADONGA 8 24004 LEON 03 24 2002 010306448 1101 1101 335,63
0111 10 24002665748 COMPAÑIA VIGUESA DE PINT CL COVADONGA 8 24004 LEON 03 24 2002 010729107 1201 1201 335,62
0111 10 24002900568 CAO ALVAREZ RAFAEL CL QUEIPO DE LLANO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010976960 0102 0102 520,87
0111 10 24003186316 FERNANDEZ FERNANDEZ MIGU PZ SANTO DOMINGO 4 24001 LEON 03 24 2002 011226736 0101 1201 410,14
0111 10 24003186316 FERNANDEZ FERNANDEZ MIGU PZ SANTO DOMINGO 4 24001 LEON 03 24 2002 011226837 0102 0202 87,94
0111 10 24004633131 INFORMATICA Y COMUNICACI CL MOISES DE LEON 23 24006 LEON 03 24 2002 010738096 1201 1201 6.690,97
0111 10 24004652430 BIERTRAN, S.L. CT FABERO-LA LOMBA 24 490 COLUMBR1ANOS 04 24 2001 005088879 0301 0401 540,91
0111 10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS Y CONT PP SAENZ DE MIERA 24009 LEON 01 24 2001 000033664 0400 0900 6.039,21
0111 10 24004942218 MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 04 24 2001 005081910 1100 0101 564,85
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0111 10 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR, S . A. CT GENERAL,S/N 244 42 CARUCEDO 04 24 2001 005132026 0101 0701
0111 10 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR,S.A. CT GENERAL,S/N 24442 CARUCEDO 04 24 2001 005132834 0101 0101
0111 10 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR,S.A. CT GENERAL,S/N 24442 CARUCEDO 02 24 2002 011239062 0202 0202
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2002 010757092 1201 1201
0111 10 24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON 04 24 2001 005054224 0800 1100
0111 10 24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON 04 24 2001 005086354 0400 0700
0111 10 24100669914 MESON CAñO,S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 04 24 2001 005050382 0700 0700
0111 10 24100669914 MESON CAñO,S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 04 24 2001 005076755 0401 0401
0111 10 241.00669914 MESON CAñO,S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 03 24 2002 010759621 1201 1201
0111 10 24100675570 BELERTRAS S.L. CL ALFONSO V 7 24001 LEON 04 24 2001 005111111 0400 0900
0111 10 24100680523 ANGOVI, S.A. PZ SAN MARCOS 6 24001 ' LEON 03 24 2002 010759823 1201 1201
0111 10 24100736703 RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 03 24 2002 010760530 1201 1201
0111 10 24100786314 COM.B.POKER AV 18 DE JULIO 43 24008 LEON 04 24 2001 005119700 1200 0101
0111 10 24100786314 COM.B.POKER AV 18 DE JULIO 43 24008 LEON 04 24 2001 005119801 0201 0401
0111 10 24100797731 ABEDUL CLASS1C,S.L. CL SAN CLAUDIO 7 24004 LEON 04 24 2001 005131117 0101 0401
0111 10 24100797731 ABEDUL CLASS1C.S.L. CL SAN CLAUDIO 7 24004 LEON 02 24 2002 011313228 , 0901 1201
0111 10 24100849766 ALLEN REGUERAS VICTOR MA AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2002 010761338 1201 1201
0111 10 24101073573 DURAN CONSTRUCCIONES Y R CL ISAAC'PERAL 22 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010763863 1201 1201
0111 10 24101109949 LEONESA DE CANALIZACIONE AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 04 24 2001 005085243 0400 1000
0111 10 24101120558 CLUB MULTI SPORT CL ASTORGA 15 24009 LEON 04 24 2001 005047655 0400 1200
0111 10 24101196845 LEGIOGAS,S.L. CL MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 04 24 2001 005052709 0301 0301
0111 10 24101196845 LEGIOGAS,S.L. CL MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 04 24 2001 005111010 0600 1100
0111 10 24101196845 LEGIOGAS,S.L. CL MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 03 24 2002 010766186 1201 1201
0111 10 24101203818 RECREATIVOS MARTINEZ ALV CL ORDOñO II 11 24001 LEON 03 24 2002 010766287 1201 1201
0111 10 24101214528 ASADOR AMANCIO,S.L. CL SAN AGUSTIN 24002 LEON 03 24 2002 010766489 1201 1201
0111 10 24101244638 MORAN RIO DE CONSTRUCCIO AV 18 DE JULIO 19 24008 LEON 03 24 2002 010766994 1201 1201
0111 10 24101249486 INSTALCIONES ELECTRICAS CL DEL CID 14 24003 LEON .03 24 2002 010767095 1201 1201
0111 10 24101337695 LOZANO SANTOS MARIA CRIS AV MARIANO ANDRES 79 24008 LEON 04 24 2001 005069479 1298 0900
0111 10 24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 01' 24 2002 000008179 0101 0301
0111 10 24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005028436 0101 0301
0111 10 24101391855 SERV1SEIS BIERZO, S.L. AV BIERZO 10 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010333225 1101 1101
0111 10 24101391855 SERVISEIS BIERZO, S.L. AV BIERZO 10 24400 PONFERRADA. 0.3 24 2002 010768513 1201 1201
0111 10 24101399939 CONSTRUCCIONES URBANAS Y CL ALFONSO V 2 24001 LEON 03 24 2002 010768715 1201 1201
0111 10 24101520076 LEON INTERIORISMO,S.L. AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 04 24 2001 005109592 0400 0700
0111 10 24101536749 PULIDOR PULIDO Y L1MPIEZ CL PABLO DIEZ 3 24009 LEON 04 24 2001 005130208 0101 0401
0111 10 24101608386 INCASIL, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010336356 1101 1101
0111 10 24101608386 INCASIL, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010770634 1201 1201
0111 10 24101658708 COMERCIAL ORANGE S VELLO AV PORTUGAL 20 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010771139 1201 1201
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAñA,S.L. CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 04 24 2001 005045635 0200 0400
0111 10 24101700336 RODRIGUEZ CARPINTERO DOM CL RENUEVA 36 24002 LEON 03 24 2002 010771846 1201 1201
0111 10 24101716807 INTERACTIVE DEVELOPMENT CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 04 24 2001 005104138 0101 0401
0111 10 24101786323 CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 04 24 2001 005130511 0101 0401
0111 10 24101786323 CHANTRIA HOGAR, S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2002 010773866 1201 1201
0111 10 24101790666 GONZALEZ QUINTANA CRISTI AV DE LA CONSTITUCIO 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 011192022 0200 0200
0111 10 24101790666 GONZALEZ QUINTANA CRISTI • AV DE LA CONSTITUCIO 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001 010054774 1000 1000
0111 10 24101790666 GONZALEZ QUINTANA CRISTI AV DE LA CONSTITUCIO 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001 010354363 1100 1100
0111 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005051089 1200 1200
0111 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005059577 0200 1100
0111 10 24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 04 24 2001 005050685 0600 0600
0111 10 24101945462 CONDESA 30 CIA IMMOBILIA AV- CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 04 24 2001 005096054 0900 0401
0111 10 24101991033 MURGOPIER, S.L. AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005159611 0800 1100
0111 10 24101991033 MURGOPIER, S.L. AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010776900 1201 1201
0111 10 24102006692 TERRADILLOS GARCIA JOSE AV JOSE MARIA FERNAN 24005 LEON 04 2.A 2001 005102522 0800 1200
0111 10 24102016796 CONSTRUCCIONES Y PROMOCI . CL RAMON CARNICER 3 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011020208 0102 0102
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL REMUEVA 15 24007 LEON 01 24 2002 000003634 0300 0300
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 01 24 2'002 000003836 0300 0600
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 04 24 2002 005017524 0300 0300
0111 10 24102020436 PINTURAS MINERALES A.J., AV AL,CALDE MIGUEL CA 24005 LEON 04 24 2001 005129905 1100 0401
0111 10 24102059539 LEONESA DE TRABAJO TEMPO CL LUIS SOSA CARMONA 24002 ' LEON 04 24 2001 005072311 0600 0900
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 04 24 2001 0050*90293 1100 0101
0111 10 24102171087 CANTERAS FERRO S.L. CL MARCELINO ELOSUA 24010 LEON 04 24 2001 005101108 0700 1000
0111 10 24102196349 UHIENVAS,S.L. CL COLON 5 24001 LEON 03 24 2002 010780334 1201 1201
01 1 1 10 241 0225.31 35 LADA TELECOMUNICACIONES, PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON 02 24 2001 013450481 0401 0401
0111 10 24102253135 LA DA TELECOMUNICACIONES, PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON 02 24 2001 013454929 0501 0601
0111 10 24102253135 LADA TELECOMUNICACIONES, PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON 02 24 2002 011217541 1201 1201
0111 10 24102284558 LEONESA DE TRABAJO TEMPO CL LUIS S.CARMONA 3 24002 LEON 04 24 2001 005072715 0600 0700
0111 10 24102343667 HERMANOS LOPEZ CORREDERA CL GRANJA LAS PIEDRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011275943 0202 0202
0111 10 24102354074 ALVAREZ DIEZ ESTABAN CAR AV ROMA 16 24001 LEON 02 24 2002 011217642 1201 1201
0111 10 24102365592 RETAMA BIERZO, S.L. CL BATALLA SAN QUÍNT 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010783869 1201 1201
0111 10 24102392975 PRIETO GARCIA EDUARDO HE CL PABLO DIEZ 30012 24009 LEON 04 24 2001 005062712 0200 0800
0111 10 24102407022 REDISLEON,S.L. CL RAMIRO VALBUENA 1 24001 LEON 03 24 2002 010784576 1201 1201
0111 10 24102440566 LOPEZ MARAÑON FRANCISCO CL OBISPO CUADRILLEN 24008 LEON 03 24 2002 010785384 1201 1201
0111 10 24102468353 MAURI MARTINEZ, S.L. CT SANTANDER, KM.3 24008 VILLAQUILAMB 04 24 2001 005053820 0900 1000
0111 10 24102475326 INCASIL, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013018227 0701 0701
0111 10 24102475326 INCASIL, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013407843 0801 0801
0111 10 24102475326 INCASIL, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010355958 1101 1101
0111 10 24102475326 INCASIL, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010786495 1201 1201
0111 10 24102490581 MOBILIARIO DE MEXICO,S.L CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 04 24 2001 005056648 0500 0800
0111 10 24102579295 REDISLEON, S.L. Xv DE LA PUEBLA 25 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010359392 1101 1101
0111 10 24102579295 REDISLEON, S.L. AV DE LA PUEBLA 25 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010788620 1201 1201
0111 10 24102586369 INSTALACIONES PETROLTFER CL LAS DELICIAS 9 24400 PONFERRADA 0'3 24 2002 010078092 0901 0901
0111 10 24102608294 INSTALACIONES Y MONTAJES CL MARTE 4 24010 TROBAJO DEL 04 24 2001 005084031 0900 0900
■IMPORTE
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0111 10 24102612641 FERNANDEZ ACEBES MARIA C AV PADRE ISLA 54 24002 LEON 04 24 2001 005066146 0200 1000 2.163,65
0111 10 24102612641 FERNANDEZ ACEBES MARIA C AV PADRE ISLA 54 24002 LEON 04 24 2001 005090091 1100 1200 504,85
0111 10 24102613045 TREBOL COESMA, S.L. CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005112828 1100 0101 865,45
0111 10 24102640529 ALYAA,S.COOP. AV PADRE ISLA 59 24002 LEON 03 24 2002 010361820 1101 1101 256,33
0111 10 24102700042 VELASCO LOPEZ ANDRES CT NACIONAL 536 24 442 CARUCEDO 02 24 2002 011287966 0202 0202 2.597,22
0111 10 24102705294 POL PUBLICACIONES, S.L CL BURGO NÜEVO 60 24001 LEON 02 24 2002 011313329 1001 1001 886,91
0111 10 24102715402 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL CALVO SOTELO 5 24750 BA. EZA LA 03 24 2002 010650594 0202 0202 101,59
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON t)3 24 2002 010794983 1201 1201 476,54
0111 10 24102784009 TAU CONSTRUCCION Y REHAb AV- DEL CASTILLO 207 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010795084 1201 1201 8.298,22
0111 10 24102843724 BRASIL SERVICIOS INMOBIL PP CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 03 24 2002 010369904 1101 1101 565,79
0111 10 24102843724 BRASIL SERVICIOS INMOBIL PP CONDESA DE SAGA6T 24001 LEON .03 24 2002 010796603 1201 1201 565,79
0111 10 24102850188 YUDITHTRANS, S.L. AV DEL CASTILLO 20 5 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010796704 1201 1201 235,03
0111 10 24102906873 MANTENIMIENTO E INSTALAC CL ROA DE LA VEGA 23 24001 LEON 02 24 2002 011219460 0501 0501 484,60
0111 10 24102980332 REDONDO VICENTE MARIA LU CL VELAZQUEZ 4 24004 LEON 03 24 2002 010094159 0901 0901 2.072,87
0111 10 24102980332 REDONDO VICENTE MARIA LU CL VELAZQUEZ 4 2.4*004 LEON 0.3 24 2002 010374853 1101 1101 1.921,08
0111 10 24102985685 LA NUEVA ESPONJA, S.L. CL CID 18 24003 LEON 03 24 2001 01237.2670 0601 0601 793,80
0111 .10 24102985685 LA NUEVA ESPONJA, S.L. CL CID 18 24003 LEON 03 24 2001 013036516 0701 0701 599,48
0111 10 24102985685 LA NUEVA ESPONJA, S.L. CL CID 18 24003 LEON 03 24 2002 010799633 1201 1201 148,70
0111 10 24102986796 LA NUEVA ESPONJA,S.L. CL EL CID 18 24003 LEON 03 24 2001 012372771 0601 0601 309,58
0111 10 24102991547 ACEQUIAS Y TIERRAS, S, L AV GOMEZ NUñEZ 23 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011298070 0202 0202 945,20
0111 10 24102996702 TANGO TELECOM,S.L. AV MOISES DE LEON 2 24006 LEON 03- 24 2002 010375661 1101 1101 1.813,21
0111 10 24102996702 TANGO TELECOM,S.L. AV MOISES DE LEON 2 24006 LEON 03 24 2002 010800138 1201 1201 1.605,42
0111 10 24103001247 INGENIERIA Y SERVICIOS C AV PADRE ISLA 22 24002 LEON 03 24 2002 010800542 1201 1201 2.844,13
0111 10 24103009028 GARCIA CASTAÑON ANDRES C PZ TIERNO CALVAN 1 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005112727 0601 0601 360,61
0111 10 24103092587 HALEN PONFERRADA, S.L. L. AV CASTILLO 191 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010804784 1201 1201 221,45
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O
0521 07 080216332355 VERA RODRIGUEZ ILDEFONSO CL GOYA 14 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011106090 1201 1201 272,04
0521 07 080314568194 MOURA SANCHEZ ANTONIO CL JOSE VALGOMA SUAR 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011179953 1201 1201 241,81
0521 07 091003387349 FERNANDES FRAGA JOSE LUI CL LA CUESTA 5 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011065472 1201 1201 272,04
0521 07 240005636283 RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS CL LA PRESA 32 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011065977 1201 1201 272,04
0521 07 240022382123 GIMENEZ DE CASTRO AMADEO TR HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011107003 1201 1201 272,04
0521 07 240022961594 FERNANDEZ CANON JOSE CL IA NORIA 26 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011158129 1201 1201 241,81
0521 07 240029907909 MONTIEL GARCIA FRANCISCO CL JUAN DE BADAJOZ 8 24001 LEON 02 24 2002 011067694 1201 1201 272,04
0521 07 240030052702 CASADO OTERO BAUDILIO CL BURGO NUEVO 15 24001 ' LEON 02 24 2002 011067896 1201 1201 272,04
0521 07 240033166907 RAMON MOREDA AMANDO CL LA GRANDA 5 24420 FABERO 03 24 2002 010919063 1101 1101 241,81
0521 07 240033166907 RAMON MOREDA AMANDO CL LA GRANDA 5 24420 FABERO 03 24 2002 011159038 1201 1201 241,81
0521 07 240034592403 ECHEVARRIA GUTIERREZ JAV CL LACIANA 8 24008 LEON 03 24 2002 010919366 1101 1101 241,81
0521 07 240034592403 ECHEVARRIA GUTIERREZ JAV CL LACIANA 8 24008 LEON 03 24 2002 011159341 1201 1201 241,81
0521 07 240034694352 ALVAREZ MUÑIZ VICENTA AV FACULTAD 63 24004 LEON 02 24 2002 011069415 1201 1201 272,04
0521 07 240034833687 CUERVO PEREZ GUMERSINDO PZ CAÑO SANTA ANA 10 24006 LEON 02 24 2002 011069516 1201 1201 272,04
0521 07 240035381335 ESTEBAN CARRIBA EMILIO AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24 2002 011069718 1201 1201 272,04
0521 07 240036103175 CARBAJAL RODRIGUEZ INOCE CL SANCHO ORDOñEZ 2 24007 LEON 03 24 2002 010919568 1101 1101 241,81
0521 07 240036103175 CARBAJAL RODRIGUEZ INOCE CL SANCHO ORDOñEZ 2 24007 LEON 03 24 2002 011159543 1201 1201 241,81
0521 07 240037030537 RODRIGUEZ DOMINGUEZ FRAN AV DE IA LIBERTAD,4 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011107811 1201 1201 272,04
0521 07 240037628604 L1EBANA DIEZ MARINO CL IA ENCINA 2 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 011199353 1201 1201 241,81
0521 07 240037685992 ABAD BARRIENTOS ERNESTO CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2002 011069920 1201 1201 272,04
0521 07 240038046714 RIOS GARCIA MIGUEL ANGEL CL XIX DE OCTUBRE 13 24008 LEON 02 24 2002 010895522 1101 1101 272,04
0521 07 240038046714 RIOS GARCIA MIGUEL ANGEL CL XIX DE OCTUBRE 13 24008 LEON 02 24 2002 011134281 1201 1201 272,04
0521 07 240038047825 ALONSO ROBLES JULIAN AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2002 010834187 1101 1101 272,04
0521 07 240038257484 FELIX GARCIA MIGUEL ANGF. CL RAMIRO VALBUENA 1 24002 LEON 03 24 2002 011199454 1201 1201 241,81
0521 07 240039159685 MARQUES GARCIA ANA GRACI AV SAN MAMES 31 24007 LEON 02 24 2002 010834490 1101 1101 272,04
0521 07 240039159685 MARQUES GARCIA ANA GRACI AV SAN MAMES 31 24007 LEON 02 24 2002 011070526 1201 1201 272,04
0521 07 240040852842 GARCIA MORALES SERGIO AV CORPUS CHRISTI 15 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 011071233 1201 1201 272,04
0521 07 240041013496 PUENTE DIEZ MIGUEL CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24 4 00 PONFERRADA 03 24 2002 010939776 1101 1101 241,81
0521 07 240041013496 PUENTE DIEZ MIGUEL CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011181367 1201 1201 241,81
0521 07 240041122321 SALINAS POZUELO M ROSARI AV FACULTAD 59 24004 LEON 02 24 2002 011071435 1201 1201 272,04
0521 07 240041238519 MORAN PELLITERO FRUCTUOS CL OBISPO ALMARCHA 1 24006 LEON 03 24 2002 010919972 1101 1101 241,81
0521 07 240041238519 MORAN PELLITERO FRUCTUOS CL OBISPO ALMARCHA 1 24 006 LEON 03 24 2002 011160048 1201' 1201 241,81
0521 07 240041258222 FELIZ RODRIGUEZ AURELIO CL RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011181569 1201 1201 241,81
0521 07 240041451515 GARCIA CUEVAS ANTONIO CL LA PAZ 3 • 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011108518 1201 1201 330,66
0521 07 240042069180 MARCH GONZALEZ FERNANDO CL GOYA 5 24193 NAVATEJERA 02 24 2002 010836514 1101 1101 272,04
0521 07 240042069180 MARCH GONZALEZ FERNANDO • CL GOYA 5 24193 NAVATEJERA 02 24 2002 011072445 1201 1201 272,04
0521 07 240042612582 CONCURSO FRESNO JOSE M CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 03 24 2002 011160553 1201 1201 241,81
0521 07 240042978253 MARTINEZ BALBOA JUAN JOS CL ORTIGAL 104 24010 LEON 02 24 2002 011073051 1201 1201 272,04
0521 07 240043028773 LOPEZ CARBAJO ELADIO CL CARDENAL CISNEROS 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010837221 1101 1101 272,04
0521 07 240043028773 LOPEZ CARBAJO ELADIO CL CARDENAL CISNEROS 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011073152 1201 1201 272,04
0521 07 240044186410 LASAGA IRAOLA JUAN ANTON CL PARTICULAR DE LA 24009 ARMUNIA 03 24 2002 011161260 1201 1201 241,81
0521 07 240044524391 LOPEZ CABERO LAUREANO CL GRANJA DE LAS PIE 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011109629 1201 1201 272,04
0521 07 240044790941 HALLADA QUINTANA LUIS AV SAN MAMES 109 24007 LEON 02 24 2002 010387381 1201 1201 272,04
0521 07 240044863386 GONZALEZ ROBLES ROBERTO CL VAZQUEZ ACULA30 24005 LEON 02 24 2002 011074869 1201 1201 272,04
0521 07 240044979382 LOPEZ JUAREZ LUIS CL REINA Y SANTA 8 24008 LEON 02 24 2002 010838635 1101 1101 272,04
0521 07 240044979382 LOPEZ JUAREZ LUIS CL REINA Y SANTA 8 24008 LEON 02 24 2002 011074970 1201 1201 272,04
0521 07 240045029094 CRUZ GARCIA MANUEL AV ASTORGA 64 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2002 011135901 1201 1201 272,04
0521 07 240045119226 RUISANCHEZ ARIAS MARIA A CL VIDRIEROS 1 24006 LEON 02 24 2002 011075273 1201 1201 272,04
0521 07 240045146306 RODRIGUEZ ALVAREZ CANDID CL JAZMIN 11 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 011161462 1201 1201 241,81
0521 07 240.045170756 HOLGADO SANTOS MARCOS CL OSCURA 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 011110033 1201 1201 272,04
0521 07 240045246538 LASAGA IRAOLA JOSE IGNAC CL CIPRIANO HUERCA 1 24004 LEON 02 24 2002 011075374 1201 1201 272,04
0521 07 240045312519 GRANDE RUBIO JOSE ANGEL CL ZACARIAS SANCHEZ 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011161563 1201 1201 241,81
0521 07 240045817727 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EV CL VISTA ALEGRE (HOR 24009 ARMUNIA 02 24 2002 010839645 1101 1101 254,73
0521 07 240045817727 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EV CL VISTA ALEGRE (HOR 24009 ARMUNIA 02 24 2002 011076182 1201 1201 254,73
0521 07 240046267361 CARDOSO SANCHEZ MARIA NI CL EL CAÑO 3 24010 LEON 02 24 2002 011076485 1201 1201 272,04
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0521 07 240046854 5.16 IBAÑEZ DOMINGUEZ FERNAND CL ORDOñO II 17 24001 LEON 03 24 2002 010921588 1101 1101 241,81
0521 07 240047365279 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL REGIDOR 3 24007 VILLAOBISPO 02 24 2002 011076889 1201 1201 272,04
0521 07 240047429442 SARANANA LAGO JOSE GARLO CL FONTAÑAN 19 24008 LEON 03 24 2002 011162371 1201 1201 241,81
0521 07 240048573840 LAMAS PINTOR MIGEL ANGEL AV ASTURIAS 94 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011183690 1201 1201 241,81
0521 07 240048883533 ALONSO FINAN JUAN BENITO CL 19 DE OCTUBRE 17 24008 LEON 03 24 2002 011162876 1201 1201 241,81
0521 07 240049905164 MARTINEZ CANON JUAN CARL CL CONDE GAITANES 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011111346 1201 1201 272,04
0521 07 240049974175 LLAMAZARES MENDOZA MARI CL DEMETRIO DE LOS R 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2002 011078408 1201 1201 272,04
0521 07 240050450283 ARIAS ORDAS ANA MARIA CL ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 03 24 2002 010922804 1101 1101 241,81
0521 07 240050450283 ARIAS ORDAS ANA MARIA CL ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 03 24 2002 011163684 1201 1201 241,81
0521 07 240050459983 CUBILLAS VILLA LUIS CL CAPITAN CORTES 1 24001 LEON 03 24 2002 010922905 1101 1101 226,43
0521 07 240050459983 CUBILLAS VILLA LUIS CL CAPITAN CORTES 1 24001 LEON 03 24 2002 011163785 1201 1201 226,43
0521 07 240050543849 LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL CL GOMEZ NUÑEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011111649 1201 1201 272,04
0521 07 240050598009 CORTEGUERA FERNANDEZ JOS CL DAMA DE ARINTERO 24008 LEON 03 24 2002 011164088 1201 1201 241,81
0521 07 240050739061 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL JUAN XXIII 8 24006 LEON 02 24 2002 011078913 1201 1201 272,04
0521 07 240050943569 ALVAREZ M1LLAN JOSE ANTO CL SAN ANTONIO 8 24008 LEON 02 24 2002 011079115 1201 1201 272,04
0521 07 240051124738 TRIGAL GONZALEZ JACINTO CL RELOJERO LOSADA 1 24009 LEON 02 24 2002 011079216 1201 1201 272,04
0521 07 240051438269 PESTAÑA RODRIGUEZ JOSE L CT LA ESPINA KM- 4 24491 SAN ANDRES D 02 24 2002 011112558 1201 1201 272,04
0521 07 240052492640 RIÑAN ALONSO JOSE CARLOS CL LA PRINCESA 3 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 011080226 1201 1201 272,04
0521 07 240052646022 TORRE RIVERA VENANCIO CL COMENDADOR SALDAR 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010942103 1101 1101 241,81
0521 07 240052646022 TORRE RIVERA VENANCIO CL COMENDADOR SALDAR 24400 PONFERRADA 03 24 2002 0111854-11 1201 1201 241,81
0521 07 240052829110 BLANCO PRADA ANTONIO CL JUAN XXIII 20 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011113972 1201 1201 272,04
0521 07 240053897221 DIAZ PRIETO JOSE LUIS CL JUAN XXIII 1 24006 LEON 02 24 2002 011081135 1201 1201 272,04
0521 07 240054226617 RODRIGUEZ FERNANDEZ GREG PZ ALBENIZ 5 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2002 011114780 1201 1201 272,04
0521 07 240054435266 PEREZ GIL EUGENIO CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2002 011166213 1201 1201 241,81
0521 07 240054480332 DIEZ SAN JOSE MANUEL CL CARO BADILLO 2 24 006 LEON 02 24 2002 011081842 1201 1201 272,04
0521 07 240054536512 RODRIGO MANZANEDO EVA AV PADRE ISLA 57 24002 LEON 03 24 2002 011166314 1201 1201 241,81
0521 07 240054565511 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN CL CALCAI.DE MIGUEL C 24005 LEON 02 24 2002 011082044 1201 1201 272,04
0521 07 240054616637 MACHIO GUISADO JUAN CARL CL SAUCE 10 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011166415 1201 1201 241,81
0521 07 240054734754 ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL AV PADRE ISLA 7 24002 LEON 03 24 2002 011166718 1201 1201 241,81
0521 07 240054754154 MELCON MARTINEZ ANIBAL PZ SALVADOR DEL NIDO 24003 LEON 02 24 2002 011082347 1201 1201 254,73
0521 07 240054898947 SOFfDO MORIEGA M JOSE CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2002 011082448 1201 1201 272,04
0521 07 240055330191 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010845709 1101 1101 254,73
0521 07 240055330191 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011082852 1201 1201 254,73
0521 07 240056029706 CASADO ALLER LUIS AV CONSTITUCION 276 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010846012 1101 1101 272,04
0521 07 240056029706 CASADO ALLER LUIS AV CONSTITUCION 276 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011083256 1201' 1201 272,04
0521 07 240056455391 MORAN GONZALEZ FERNANDO CL MONSEÑOR TURRADO 24005 LEON 02 24 2002 011083660 1201 1201 272,04
0521 07 240056542994 MARQUES GARCIA M CARMEN AV SAN MIMES 31 24007 LEON 02 24 2002 010846517 1101 1101 272,04
0521 07 240056542994 MARQUES GARCIA M CARMEN AV SAN MAMES 31 24007 LEON 02 24 2002 011083761 1201 1201 272,04
0521 07 240056746290 GONZALEZ FUENTES MARIA B CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2002 011083963 1201 1201 272,04
0521 07 240056962926 ESCUREDO ARIAS EMILIO AV JOSE AGUADO 8 24005 LEON 02 24 2002 010847123 1101 1101 272,04
0521 07 240056962926 ESCUREDO ARIAS EMILIO AV JOSE AGUADO 8 24005 LEON 02 24 2002 011084569 1201 1201 272,04
0521 07 240056991218 PALACIOS MARTIN JUAN AV MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 03 24 2002 010927753 1101 1101 241,81
0521 07 240056991218 PALACIOS MARTIN JUAN AV MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 03 24 2002 011168940 1201 1201 241,81
0521 07 240057807230 GARCIA BLANCO FRANCISCO CL HUERTAS SRTO.-EDI 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011187532 1201 1201 241,81
0521 07 240058057713 FERNANDEZ VEGA JOSEFA CL SAN JUAN DE PRADO 24008 LEON 02 24 2002 01.0848840 1101 1101 272,04
0521 07 240058057713 FERNANDEZ VEGA JOSEFA CL SAN JUAN DE PRADO 24008 LEON 02 24 2002 01 1086589 1201 1201 272,04
0521 07 240058073069 DIEZ REYERO JAVIER AV ORDOñO II 9 24001 LEON 02 24 2002 011086690 1201 1201 272,04
0521 07 240058530282 ALVES MORAIS MARIA EMIL1 CL SIL 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011118016 1201 1201 254,73
0521 07 240058619-303 BLANCO GONZALEZ IGNACIO AV CORPUS CHRISTI 92 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 010849648 1101 1101 272,04
0521 07 240058619303 BLANCO GONZALEZ IGNACIO AV CORPUS CHRISTI 92 24010 SAN ANDRES D . 02 24 2002 011087300 1201 1201 272,04
0521 07 240058772681 RODRIGUEZ GARCIA SARA MA CL LANCIA 23 24004 LEON 02 24 2002 011087704 1201 1201 272,04
0521 07 240058781169 FERNANDEZ CANZOBRE MARIA AV LA PUEBLA 36 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011188542 1201 1201 241,81
0521 07 240059041049 GARCIA HOMPANERA JESUS AV SAN MAMES 33 24 007 LEON 02 24 2002 011088310 1201 1201 272,04
0521 07 240059059641 TORRES SUARF.Z FRANCISCO AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 02 24 2002 010850658 1101 1101 272,04
0521 07 240059123602 MERE ALVAREZ MANUEL CL SAMPIRO 11 24001 LEON 02 24 2002 011088411 1201 1201 272,04
0521 07 240059208777 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELE AV LA MAGDALENA 13 24009 LEON 03 24 2002 011170354 1201 1201 241,81
0521 07 240059355186 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVI AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2002 011088916 1201 1201 272,04
0521 07 240059438143 SANTAMARTA RODRIGUEZ CAR CL CID 20 24003 LEON 02 24 2002 011089118 1201 1201 ' 272,04
0521 07 240059445722 FERNANDEZ AHIJADO MIGUEL CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 02 24 2002 011089219 1201 1201 254,73
0521 07 240059720857 ORTEGA TORRECILLAS ANTON AV GENERAL VIVES 8 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010879960 1101 1101 572,04
0521 07 240059729648 ALLER ROMERO ALEJANDRO CL RENUEVA 36 24003 LEON 02 24 2002 011089421 1201 1201 272,04
0521 07 240059741065 GONZALEZ QUINTANA CRISTI AV DE LA CONSTITUCIO 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 010929672 1101 1101 241,81
0521 07 240059741065 GONZALEZ QUINTANA CRISTI AV DE LA CONSTITUCIO 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011170859 1201 1201 241,81
0521 07 240059787444 VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOL CL GUILLERMO DONCEL 24008 LEON 02 24 2002 010852375 1101 1101 272,04
0521 07 240059787444 VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOL CL GUILLERMO DONCEL 24008 LEON 02 24 2002 011089825 1201 1201 272,04
0521 07 240060197672 RODRIGUEZ RUIDO MERCEDES AV AVIACION 56. 24198 .VIRGEN DEL C 03 24 2002 010930177 1101 1101 241,81
0521 07 240060197672 RODRIGUEZ RUIDO MERCEDES AV AVIACION 56 . 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 011171465 1201 1201 241,81
0521 07 240060375710 FERNANDEZ SAN JUAN MARIA CL CORRAL DE SAN GUI 24003 LEON 02 24 2002 010852880 1101 1101 272,04
0521 07 240060375710 FERNANDEZ SAN JUAN MARIA CL CORRAL DE SAN GUI 24003 LEON 02 24 2002 011090330 1201 1201 272,04
0521 07 240060563747 MARTINEZ MARTINEZ JOSE M CL GRANADOS 18 24006 LEON 03 24 2002 011171970 1201 1201 241,81
0521 07 240060847067 RODRIGUEZ CAPIN MARIA RO CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 02 24 2002 011090936 1201 1201 272,04
0521 07 240060936791 FERNANDEZ PRIETO RICARDO ¿L RUBEN DARIO 1" 24009 LEON 03 24 2002 011172374 1201 1201 241,81
0521 07 240061029650 RODRIGUEZ LLORENTE LUIS CL VILLABENAVENTE 10 24004 LEON 02 24 2002 011091239 1201 1201 272,04
0521 07 240061056528 CONQUERO QUESADA RUBEN CL EL CARMEN 7 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011091441 1201 1201 272,04
0521 07 240061354295 MAYO MOLINERO BEGOÑA CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011120844 1201 1201 272,04
0521 07 240061618825 MERE RODRIGUEZ CORDOBA R CL TIRSO DE MOLINA 6 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011172879 1201 1201 241,81
0521 07 240062249325 CASTRO PRIETO JULIAN CL DORA CONSTANZA 14 24009 LEON 03 24 2002 011173384 1201 1201 241,81
0521 07 240062258217 GONZALEZ DIAZ PURIFICACI CL SAN VALERIO 4 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011190865 1201 1201 241,81
0521 07 240062367442 MERINO PEREZ JORGE CL TIZONA 26 24009 LEON 03 24 2002 011173586 1201 1201 241,81
0521 07 240063102420 CAÑON GONZALEZ MARIA CAM CL DEL CID 14 24003 LEON 03 24 2002 010932096 1101 1101 241,81
0521 07 241001840656 CANO RODRIGUEZ NURIA CL SAN JUAN 78 24006 LEON 02 24 2002 011094976 1201 1201 272,04
0521 07 241002410431 ROBLA ROZAS CARLOS MANIJE CL LOPE DE VEGA 11 24002 LEON 02 24 2002 011095481 1201 1201 272,04
0521 07 241003730944 LOPEZ BAYON ROBERTO MICO CL BURGO NUEVO 2 24 001 LEON 03 24 2002 011176519 1201 1201 226,43
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0521 07 241003886952 BOESCH ----- FREDERIC JEAN CL SAUCE 16 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 011176721 1201 1201 241,81
0521 07 241004617583 RAMOS RAIMUNDEZ ROSA MAR CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 02 24 2002 010858944 1101 1101 272,04
0521 07 241004617583 RAMOS RAIMUNDEZ ROSA MAR CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 02 24 2002 011096895 1201 1201 272,04
0521 07 241004670026 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL SERRANOS 1 24003 LEON 02 24 2002 011096996 1201 1201 272,04
0521 07 241004777635 LOPEZ GARCIA SILVIA CL EL CAMPO 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 010886327 1101 1101 272,04
0521 07 241004777635 LOPEZ GARCIA SILVIA CL EL CAMPO 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 011124985 1201 1201 272,04
0521 07 241004873120 ANJOS CORREIA ANTONIO CL LA CUESTA 5 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010859146 1101 1101 272,04
0521 07 241004873120 ANJOS CORREIA ANTONIO CL LA CUESTA 5 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011097202 1201 1201 272,04
0521 07 241005003765 REYERO MORENO MARIA MAR AV MARIANO AUDRES 18 24008 LEON 02 24 2002 010859247 1101 1101 272,04
0521 07 241005003765 REYERO MORENO MARIA MAR AV MARIANO ANDRES'18 24008 LEON 02 24 2002 011097303 1201 1201 272,04
0521 07 241005019731 MENDO MARQUES ALBERTO AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011125288 1201 1201 272,04
0521 07 241007005706 FLORES GARCIA ALBERTO CL SANTA' MARINA 3 24003 LEON 02 24 2002 011098818 1201 1201 272,04
0521 07 241007650754 KHORJEMPA ----- INGA CL FLORES DE LEMUS 3 24004 LEON 03 24 2002 010936039 1101 1101 241,81
0521 07 241007650754 KHORJEMPA ----- INGA CL FLORES PE LEMUS 3 24004 LEON 03 24 2002 011178034 1201 1201 241,81
0521 07 241008764739 FERREIRA ESTEVEZ MARIA F CL BARRIO 31- 24460 MATARROSA DE 03 24 2002 010949779 1101 1101 241,81
0521 07 241010266623 GONZALEZ DIEZ ANTONIA CL CANONIGO JUAN 14 24007 LEON 03 24 2002 010936544 1101 1101 241,81
0521 07 241010266623 GONZALEZ DIEZ ANTONIA CL CANONIGO JUAN 14 24007 LEON 03 24 2002 011178236 1201 1201 241,81
0521 07 241010686854 ROBLES CANDELARIO BACILI AV QUEVEDO 71 24009 LEON 03 24 2002 010936847 1101 1101 241,81
0521 07 241011044643 CARBALLO BALBOA MARIA RO CL PRINCIPE 95 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 011100535 1201 1201 272,04
0521 07 241011317253 SOSA PEREYRA MARIA ROSAR CL MAXIMO GAYON WALD 24005 LEON 02 24 2002 011100636 1201 1201 254,73
0521 07 270041862686 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010889256 1101 1101 272,04
0521 07 270041862686 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV PORTUGAL 8 24 4 00, PONFERRADA 02. 24 2002 011128019 1201 1201 272,04
0521 07 271002047843 JIMENEZ JIMENEZ MARIA AD CL CERVANTES 23 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 011128120 1201 1201 272,04
0521 07 280240671239 ROBLA ALVAREZ JOSE ANTON CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2002 011101242 1201 1201 272,04
0521 07 280255203758 FERNANDEZ VAZQUEZ JULIAN CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2002 011101343 1201 1201 254,73
0521 07 280351096746 RODRIGUEZ ALONSO EMILIO CL PADRE ISLA 36.. 24002 LEON 02 24 2002 011101444 1201 1201 254,73
0521 07 280408891972 SANCHEZ GARCIA MANUEL AN AV DEL CASTILLO 150 24400 PONFERRADÁ 03 24 2002 011195212 1201 1201 241,81
0521 07 280436053487 MATEOS GARCIA JAVIER PZ SANTO DOMINGO 4 24001 LEON 02 24 2002 011101747 1201 1201 272,04
0521 07 281117099830 RUBIO ALVAREZ OMAR CL SAN GIL 3 24006 LEON ■02 24 2002 010863691 1101 1101 ■272,04
0521 07 281117099830 RUBIO ALVAREZ OMAR CL SAN GIL 3 24006 LEON 02 24 2002 011101848 1201 1201 272,04
0521 07 300059673540 VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNAC CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2002 011102050 1201 1201 272,04
0521 07 310051368396 GUTIERREZ MARTINEZ ISIDR CL CTRA. LEON 105 24008 VILLAQUILAMB 03 24 2002 011178943 1201 1201 241,81
0521 07 330074790117 PEREZ CASTRO JOSE ANGEL AV BORDADORES 35 24006 LEON 03 24 2002 011157321 1201 1201 241,81
0521 07 330099228356 MESA RODRIGUEZ MANUEL AN CL SAN ANTONIO 56 24008 LEON 02 24 2002 011102353 1201 1201 272,04'
0521 07 330105270951 BERMEJO MENENDEZ JOSE MA CL JOSE AGUADO 1 24005 -LEON 02 24 2002 011102454 1201 1201 272,04
0521 07 330113618510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 02 24 2002 011102757 1201 1201 272,04
0521 07 330116101912 EL HARSI ----- MOHAMED AV ANTIBIOTICOS 129 24009 LEON 02 24 2002 011102858 1201 1201 272,04
0521 07 360073046373 EDREIRA FERNANDEZ ROSA M CL REAL 80 24400 PRIARANZA DE 02 24 2002 011130746 1201 1201 254,73
0521 07 370037469378 MARTIN GUTIERREZ MARIA C CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 02 24 2002 011103969 1201 1201 272,04
0521 07 371006859986 GIL HERNANDEZ MERCEDES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011130847 1201 1201 272,04
0521 07 390043725331 MAURI LOPEZ JORGE WILLIA AV ASTURIAS 93 24008 LEON 02 24 2002 011104272 1201 1201 254,73
0521 07 420012997482 FERNANDEZ ARRIMADA FRANC CL TRAVESIA DE LOS A 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010866422 1101 1101 272,04
0521 07 420012997482 FERNANDEZ ARRIMADA FRANC CL TRAVESIA DE LOS A 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 011104373 1201 1201 272,04
0521 07 430044227320 SANTALLA ORTEGA ILDEFONS CL LA GAMBITA 50050 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011196727 1201 1201 241,81
0521 07 470028176055 VALLE RAMIREZ VERGER EDU PZ TORRES DE OMAñA 1
REGIMEN 09 R.ESPECIAL t
24003 LEON 02 24 2002 011104676
)E LA MINERIA DEL CARBON
1201 1201 272,04
0911 10 24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L. CL LA RUA 45 24003 LEON 04 24 2001 005107471 0900 0900 432,73
0521 240045029094 MANUEL CRUZ GARCIA Avda. Astcrga,64, ldcha 24198 LA VIRGEN CAMINO 02/106973/40 11/01 272,04
DIRECCION PROVINCIAL DE CACERES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111
0111
10 10101845334
10 10101845334
MINAS DE GARAñO,
MINAS DE GARAñO,
S. L.
S.L.
CL MANUEL LASTRA 8
CL MANUEL LASTRA 8
24700 ASTORGA
24700 ASTORGA
03
03
10 2002
10 2002
010061129
010156412
0901 0901
1001 1001
3.202,07
3.496,04
DIRECCION PROVINCIAL
REG. T./IDENTIF.
DE ASTURIAS
RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 33104014496 FOMENTO DE CONSTRUCCIONE CL GOMEZ NÚÑEZ 26 24400 PONFERRADA 03 33 2002 010140654 0901 0901 
0111 10 33105264382 CONSTRUCCIONES TROCADERO CL ANIBAL CARRAL (CA 24410 LEON 03 33 2002 010186932 0901 0901
2.461,43
1.907,30
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240055516212 RIVA GONZALEZ LUIS ALTON CL JUAN DE MALINAS 6 24005 LEON 02 33 2002 010881591 0801 1001 816,12
6956 1.200,00 euros
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Administración Local
Ayuntamientos
LEÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad de 
Castilla y León, se hace público, por término de quince días, a efec­
tos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expe­
diente de concesión de licencia para las siguientes actividades.
A Astortrans, S.L., representada por don Jesús F. de la Fuente 
Prieto, para lavado a mano, cambio de aceite y filtros de vehículos, en 
avenida General Sanjurjo, 8, Armunia. Expte. n° 489/2002 de 
Establecimientos.
A Taller Leonés s. XXI, S.L., representada por doña Clara 
Cantalapiedra Calvete, para taller restauración de muebles y obje­
tos antiguos, en Pablo Diez, 5, bajo. Expte. n° 2109/2002 V.O. de 
Establecimientos.
León, 11 de septiembre de 2002.-E1 Alcalde, P.D. Julio César 
Rodrigo de Santiago.
6838 14,40 euros
SAN JUSTO DE LA VEGA
Finalizado el período de exposición pública del expediente de 
modificación de crédito 02/2002, de crédito extraordinario, apro­
bado inicialmente en sesión de Pleno de fecha 18 de julio de 2002, sin 
que se hubieran presentado alegaciones, queda definitivamente apro­
bada dicha modificación.
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso 
Contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en el plazo de dos meses a partir de la publicación de 
este acuerdo.
San Justo de la Vega, 11 de septiembre de 2002,- El Alcalde, 
Avelino Vázquez Alonso.
6887 2,60 euros
Administración de -Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Social-Valladolid
Don Alfonso González González, Secretario de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de 
Valladolid.
Doy fe: Que en el recurso de suplicación número 789/02 interpuesto 
por Mutua Asepeyo, contra sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada, en autos número 435/01, segui­
dos a instancia de Ángel Parra Arias, contra el citado recurrente y 
otros, sobre invalidez de A.T., se ha dictado sentencia por esta Sala en 
fecha 10 de septiembre de 2002, cuya parte dispositiva es del si­
guiente tenor literal:
Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación in­
terpuesto por la Mutua Asepeyo, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 151 
(Francisco Sánchez Friera), contra la sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Social número dos de los de Ponferrada de fecha 15 de octu­
bre de 2001, dictada a virtud de demanda promovida por don Ángel 
Parra Arias, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Parra 
y Quiroga, S.L., Asepeyo y la Tesorería General de la Seguridad 
Social, sobre invalidez permanente (derivada de accidente de tra­
bajo), y en consecuencia, con revocación de dicha sentencia, debemos 
absolver y absolvemos a las demandadas de las pretensiones deducidas 
en su contra en aludida demanda.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Méndez Holgado. 
Del Barrio Gutiérrez y Álvarez Anllo.-Firmados y rubricados.-Sigue 
diligencia de publicación.
Y para que sirva de notificación en forma a Parra y Quiroga, 
S.L., que se halla actualmente en paradero desconocido, y su inser­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de León, se expide el pre­
sente en Valladolid a 10 de septiembre de 2002.-E1 Secretario de la 
Sala, Alfonso González González.
Se advierte que: Contra la presente resolución cabe recurso de 
casación para la unificación de doctrina que podrá prepararse den­
tro de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante es­
crito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con exposición su­
cinta de la concurrencia de los requisitos exigidos, previstos en el 
artículo 216 de la Ley de Procedimiento Laboral.
El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita 
consignará como depósito 300,51 euros en la c/c a nombre de la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo en el Banco Bilbao Vizcaya, agen­
cia de la calle Génova, 17 (Madrid), c/c número 2.410, debiendo 
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.
Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de condena en 
el Banco Bilbao Vizcaya, entidad 0182, oficina 5579, cuenta número 
4636000066, abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo 
acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para pre­
parar el recurso de casación para unificación de doctrina.
6849 39,20 euros
* * *
Don Alfonso González González, Secretario de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de 
Valladolid.
Doy fe: Que en el recurso de suplicación número 779/02 interpuesto 
por Jesús García García, contra la resolución dictada por el Juzgado 
de lo Social número tres de León en autos número 768/01, seguidos 
a instancia del recurrente, contra otros y Minas Leonesas de Espina, 
S.A. (Mile), Antracitas de Matarrosa, S.A., sobre incremento 20% 
pensión invalidez, se ha dictado resolución por esta Sala en fecha 
de 10 de septiembre de 2002, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:
Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso 
de suplicación interpuesto por Jesús García García, contra la sen­
tencia dictada por el Juzgado de lo Social de León número tres de 
fecha 24 de enero de 2002, sobre incremento 20% en demanda pro­
movida por referido actor contra el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, la empresa Minas 
Leonesas de Espina, S.A. (Mile), Antracitas de Matarrosa, S.A., y 
la Mutua Mugenat y, en consecuencia, debemos confirmar y confir­
mamos el fallo de instancia.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Don José Méndez 
Holgado.-Don Lope del Barrio Gutiérrez.-Don Emilio Álvarez 
Anllo.-Firmados y rubricados.-Sigue la diligencia de publicación.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Minas 
Leonesas de Espina, S.A. (Mile), Antracitas de Matarrosa, S.A., que 
se halla actualmente en paradero desconocido, y su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León, expido y firmo el pre­
sente en Valladolid a 10 de septiembre de 2002.-El Secretario de 
Sala, Alfonso González González.
Se advierte que: Contra la presente resolución cabe recurso de 
casación para la unificación de doctrina que podrá prepararse den­
tro de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante es­
crito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con exposición su­
cinta de la concurrencia de los requisitos exigidos, previstos en el 
artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.
El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita 
consignará como depósito 300,51 euros en la c/c a nombre de la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo en el Banco Bilbao Vizcaya, agen­
cia de la calle Génova, 17 (Madrid), c/c número 2.410, debiendo 
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.
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Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de condena en 
el Banco Bilbao Vizcaya, entidad 0182, oficina 5579, cuenta número 
4636 0000 66 779 02, abierta a nombre de esta Sala de lo Social, de­
biendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido 
para preparar el recurso de casación para unificación de doctrina.
6844 38,40 euros
Juzgados de lo Social
NÚMERO UNO DE LEÓN
NIC: 24089 4 0100613/2002.
01000.
N° autos: Demanda 621/2002.
Materia: Seguridad social.
Demandante: Mutua Fremap.
Demandados: Roberto Jesús Silicio Álvarez, Diez y Herreros, 
S.L., Ascensores Jobensa, S.L., Asepeyo, INSS y Tesorería General.
Edicto 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento demanda 621/2002 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de Mutua Fremap contra la empresa 
Roberto Jesús Siricio Álvarez, Diez y Herreros, S.L., Ascensores 
Jobensa, S.L., Asepeyo, INSS y Tesorería General, sobre seguridad 
social, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva:
Se admite a trámite la demanda presentada, con la que se for­
mará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro correspon­
diente y cítese a las partes para el acto de conciliación y, en su caso, 
juicio, en única convocatoria, señalándose el día 5 de noviembre a 
las 10 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
Hágase entrega a la demandada de copia de la demanda presentada y 
resto de los documentos y adviértase a las partes de lo dispuesto en los 
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral. De tratarse 
de un proceso de seguridad social estése a lo dispuesto en el artículo 
142 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Respecto a los otrosí, digo como se pide.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose de que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco 
días hábiles ante este Juzgado (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento 
Laboral y 451 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Así por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Roberto Jesús 
Siricio Álvarez, en ignorado paradero, expido la presente para su in­
serción en el Boletín Oficial de la Provincia.
En León, a 10 de septiembre de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento a las partes.
La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
6861 34,40 euros
* * *
NIG: 24089 4 0100539/2002.
01000.
N° autos: Demanda 572/2002.
Materia: Despido.
Demandante: Modesta Gallego García.
Demandados: Géneros de Punto Acera, S.L., y Fondo Garantía 
Salarial.
Edicto 
Cédula de notificación
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento demanda 572/2002 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de doña Modesta Gallego García 
contra la empresa Géneros de Punto Acera, S.L., sobre despido, se 
ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva:
Se admite a trámite la demanda presentada, con la que se for­
mará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro correspon­
diente y cítese a las partes para el acto de conciliación y, en su caso, 
juicio, en única convocatoria, señalándose el día 1 de octubre a las 12,40 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. Hágase 
entrega a la demandada de copia de la demanda presentada y resto 
de los documentos y adviértase a las partes de lo dispuesto en los 
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral. De tratarse 
de un proceso de seguridad social estése a lo dispuesto en el artículo 
142 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose de que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco 
días hábiles ante este Juzgado (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento 
Laboral y 451 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Así por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Géneros de Punto 
Acera, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.
En León, a 10 de septiembre de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento a las partes.
La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
6859 32,80 euros
* * *
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 24/2002 de este Juzgado de lo 
Social, seguidos a instancias de Pilar Eudosia González Vázquez, 
Manuela Miguélez Pérez, Luis Ignacio García Martínez, contra la 
empresa Ma Luisa Pérez de la Fuente “Centro Especial Empleo 
Vicatex”, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar al ejecutado Ma Luisa Pérez de la Fuente “Centro 
Especial Empleo Vicatex”, en situación de insolvencia total con ca­
rácter provisional por importe de 22.443,38 euros. Insolvencia que se 
entenderá, a todos los efectos, como provisional.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro corres­
pondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo 
se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía 
Salarial, advirtiéndose de que tiente a la misma cabe recurso de reposición 
en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado. Y una vez firme, 
hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta 
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Lo que propongo a S.Sa para su conformidad.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a doña Ma 
Luisa Pérez de la Fuente, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En León a 10 de 
septiembre de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado salvo las que revistan forma 
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento a las partes.
La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
6860 / 26,40 euros
NÚMERO DOS DELEÓN
NIG: 24089 4 0200762/2002.
07410.
N° autos: Demanda 664/2002.
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Materia: Ordinario.
Demandados: Agro Industrial y Minera, S.L. José Vicario Torres, 
Francisco Javier Castaño Gutiérrez, Fondo de Garantía Salarial.
Edicto
Don Luis Pérez Corral, Secretario de lo Social número dos de León.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el 
proceso seguido a instancia de Donías Alfredo Pozo Flecha, María del 
Carmen Pérez Varela, contra Agro Industrial y Minera, S.L., en re­
clamación por ordinario, registrado con el número 664/2002, se ha acor­
dado citar a Agro Industrial y Minera, S.L., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 14 de noviembre de 2002, a las 11,10 horas 
de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y en su 
caso juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social nú­
mero dos sito en Avda. Sáenz de Miera, 6, debiendo comparecer per­
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Agro Industrial y Minera, S.L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
León, 11 de septiembre de 2002.-E1 Secretario Judicial, Luis 
Pérez Corral.
6886 25,60 euros
* * *
NIG: 24089 4 0200766/2002.
07410.
N° autos: Demanda 666/2002.
Materia: Ordinario.
Demandados: Agro Industrial y Minera, S.L. José Vicario Torres, 
Francisco Javier Castaño Gutiérrez, Fondo de Garantía Salarial.
Edicto
Don Luis Pérez Corral, Secretario de lo Social número dos de León.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el 
proceso seguido a instancia de Donías Alfredo Pozo Flecha, María del 
Carmen Pérez Varela, contra Agro Industrial y Minera, S.L., en re­
clamación por ordinario, registrado con el número 666/2002, se ha acor­
dado citar a Agro Industrial y Minera, S.L., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 14 de noviembre de 2002, a las 11,20 horas 
de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y en su 
caso juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social nú­
mero dos sito en Avda. Sáenz de Miera, 6, debiendo comparecer per­
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Agro Industrial y Minera, S.L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
León, 11 de septiembre de 2002.-E1 Secretario Judicial, Luis 
Pérez Corral.
6885 25,60 euros
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
NIG: 24115 4 0100486/2002.
07410.
N° autos: Demanda 455/2002.
Materia: Seguridad social.
Demandante: José Caballero Aguilera.
Demandados: INSS y Tesorería, Antracitas de Matarrosa, S.A., 
Unión Museba Ibesvico.
Edicto
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario de lo Social número uno de 
Ponferrada.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día 
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don José Caballero 
Aguilera, contra INSS y Tesorería, Antracitas de Matarrosa, S.A., 
Unión Museba Ibesvico, en reclamación por seguridad social regis­
trado con el número 455/2002 se ha acordado citar a Antracitas de 
Matarrosa, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día 4 de diciembre a las diez horas, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social nú­
mero uno sito en Avda. Huertas del Sacramento 14, 2a planta, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Antracitas de Matarrosa, S.A., se 
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ponferrada, 10 de septiembre de 2002.-E1 Secretario Judicial, 
Sergio Ruiz Pascual.
6810 27,20 euros
* * *
NIG: 24115 4 0100500/2002.
. 07410.
N° autos: Demanda 465/2002.
Materia: Seguridad social.
Demandante: Manuel Álvarez López.
Demandado: Minas de Tormaleo, S.A.
Edicto
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario de lo Social número uno de 
Ponferrada.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día 
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Manuel Álvarez 
López contra INSS, Tesorería, Fremap y Minas de Tormaleo, S.A., en 
reclamación por seguridad social, registrado con el número 465/2002, 
se ha acordado citar a Minas de Tormaleo, S.A., en ignorado para­
dero, a fin de que comparezca el día 11 de diciembre a las diez cinco 
horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, 
juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social nú­
mero uno sito en avenida Huertas del Sacramento, 14, 2a planta, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación a Minas de Tormaleo, S. A., se ex­
pide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Ponferrada, a 12 de septiembre de 2002'.- El Secretario Judicial, 
Sergio Ruiz Pascual.
6846 26,40 euros
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Cédula de notificación
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, hago saber:
Que en el procedimiento demanda 470/2002 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Antonio García Corral contra 
la empresa Áridos Alfa, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la si­
guiente:
En Ponferrada, a 12 de septiembre de 2002.
Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. Se cita 
a las partes a los actos de juicio, y, en su caso, al previo de concilia­
ción, que tendrán lugar en única convocatoria en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de lo Social sito en Ponferrada, avenida Huertas del 
Sacramento, 14, 2a planta, el día 14 de noviembre a las 11,00 horas de 
su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos al 
demandado. Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio con 
todos los medios de prueba de que intenten valerse, así como con 
los documentos pertenecientes a las partes que hayan sido propues­
tos como medio de prueba por la parte contraria y se admita por este 
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por 
la contraria en relación con la prueba admitida si no se presentaran sin 
causa justificada.
Se advierte que si el demandante, citado en forma, no compare­
ciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del juicio, se 
le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia in­
justificada del demandado no impedirá la celebración del juicio, que 
continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
Cítese al FOGASA.
Cítese a Áridos Alfa, S.L., por correo y por Boletín Oficial de 
la Provincia.
Se tiene por hecha la manifestación contenida en el otrosí de la de­
manda.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presen­
tar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de re­
cibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Áridos Alfa, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia. En Ponferrada, a 12 de septiem­
bre de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
6845 36,00 euros
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
Cédula de citación
Doña Gloria Castellanos Laiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada, hago saber:
Que en autos número 390/2002 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancias de don Silvino Vega López, contra Roberto Calleja Galarraga 
y otros, sobre cantidad, se ha acordado citar a Armarios del Noroeste, 
S.L., y don Roberto Calleja Galarraga, en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo día 
8 de octubre próximo, a las 10,20 horas, al objeto de asistir al acto de 
conciliación y, en su caso, de juicio, señalado para dicho día y hora, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por su falta injustificada de asistencia. Asimismo se 
le hace saber que las copias de la demanda y documentos se encuentran 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Igualmente se cita para dicho día y hora al representante legal 
de la empresa referida, don Roberto Calleja Galarraga, para la prác­
tica de la confesión judicial del mismo, bajo apercibimiento de que de 
no comparecer le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Armarios del 
Noroeste, S.L., y a don Roberto Calleja Galarraga, en el procedi­
miento sobre cantidad (ordinario) referido, la cual está en ignorado pa­
radero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia y su colocación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, en Ponferrada a 11 de septiembre de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
La Secretaria Judicial, Gloria Castellanos Laiz.
6805 26,40 euros
* * *
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Doña Gloria Castellanos Laiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada, hago saber:
Que en el procedimiento demanda 189/2002 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Armando Alipio Fernando, 
contra la empresa Contratas del Río Caboalles, S.L., sobre seguri­
dad social, se ha dictado la siguiente:
Sentencia número 298/02 de fecha 3 de julio de 2002, cuyo fallo 
es el siguiente:
Que desestimando la demanda debo absolver y absuelvo a las 
demandadas de las pretensiones contra ellas ejercitadas en este pleito.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo de que contra 
ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior 
de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante 
escrito en este Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a la notificación 
de la sentencia, o por simple manifestación en el momento en que 
se practique la notificación. Adviértase al recurrente que fuese en­
tidad gestora y hubiere sido condenada al abono de una prestación 
de seguridad social de pago periódico, que al anunciar el recurso de­
berá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono 
de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tra­
mitación. Si el recurrente fuere una empresa o mutua patronal que 
hubiere sido condenada al pago de una pensión de seguridad social de 
carácter periódico, deberá ingresar el importe del capital coste en la 
Tesorería General de la Seguridad Social, previa determinación por 
ésta de su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado.
Número cuenta 2141.0000.65.189/02 oficina principal BBV de 
esta ciudad.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun­
cio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Contratas 
del Río Caboalles, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Ponferrada, a 10 de septiembre de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
La Secretaria Judicial, Gloria Castellanos Laiz.
6809 32,00 euros
* * *
NIG: 24115 4 0200288/2002.
24040.
N° autos: Dem. 263/2002.
N° ejecución: 107/2002.
Materia: Despido.
Cédula de notificación y citación
Doña Gloria Castellanos Laiz, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 263/02, hoy ejecuto­
ria número 107/02, se dictó la siguiente:
Demandante: Silvino Vega López.
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Demandados: Armarios del Noroeste, S.L., y don Roberto Calleja 
Gallaraga.
Propuesta de providencia: S.Sa la Secretaria Judicial, Gloria 
Castellanos Laiz.
En Ponferrada a 11 de septiembre de 2002.
Únase a los autos de su razón y dése traslado de copia a las otras 
partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la obliga­
ción de readmitir impuesta, a sentencia de fecha 21 de junio de 2002, 
a la empresa Roberto Calleja Galarraga, Armarios del Noroeste, S.L., 
en favor del demandante don Silvino Vega López y, previo a su re­
solución, se acuerda oír a las partes en comparecencia, que se celebrará 
en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. Huertas del Sacramento, 
14, el día 29 de octubre próximo a las diez cuarenta horas, que sólo 
versará sobre la falta de readmisión en debida forma que se ha alegado, 
a la que deberán acudir con todos los medios de prueba de que in­
tenten valerse en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal 
fin, quedando advertidas de que si no acudiese la parte demandante 
(por sí o debidamente representada), se la tendrá por desistida de su 
petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente 
representado), el acto se celebrará sin su presencia.
A la empresa se le citará a medio de edictos por ignorarse su pa­
radero.
Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presen­
tar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de re­
cibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.Sa para su conformidad.
Conforme: lima, señora Magistrada, doña Mónica Argüelles 
Iglesias.-La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación y citación a la empresa condenada 
que se halla en paradero ignorado, y su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, expido y firmo la presente en 
Ponferrada a 11 de septiembre de 2OO2.-La Secretaria Judicial, Gloria 
Castellanos Laiz.
6811 38,40 euros
* * *
Cédula de notificación
Doña Gloria Castellanos Laiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 92/2002, de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Oscar Quiroga Rodríguez, 
contra la empresa TAU Construcción y Rehabilitación, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente:
Auto: Ponferrada a 10 de septiembre de 2002... Parte disposi­
tiva. Se acuerda: Declarar al ejecutado TAU Construcción y 
Rehabilitación, S.L., en situación de insolvencia total con carácter 
provisional por importe de 2.553,07 euros. Insolvencia que se en­
tenderá, a todos los efectos, como provisional. Notifíquese esta resolución 
a las partes, advirtiéndoles de que pueden interponer recurso de reposición 
en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a TAU 
Construcción y Rehabilitación, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Ponferrada, 10 de septiembre de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
La Secretaria Judicial, Gloria Castellanos Laiz.
6812 19,20 euros
* * *
CÉDULA DE CITACIÓN
Don Generoso Iglesias Sofía, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en autos número 421/2002, de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Jacinto Morán Canijo, contra 
la empresa Construcciones Invanflor, S.L., y otro, sobre reclama­
ción de cantidad, se ha acordado citar a dicha empresa Construcciones 
Ivanflor, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el próximo día 29 de octubre próximo, 
a las 10.15 horas, al objeto de asistir al acto de conciliación y, en su 
caso, de juicio, señalado para dicho día y hora, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
su falta injustificada de asistencia. Asimismo se le hace saber que 
las copias de la demanda y documentos se encuentran a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Construcciones 
Ivanflor, S.L., en el procedimiento sobre reclamación de cantidad 
(ordinario) referido, la cual está en ignorado paradero, expido la pre­
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y su 
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, en Ponferrada 
a 5 de septiembre de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Generoso Iglesias Sofía.
6813 23,20 euros
* * *
NIG: 24115 4 0200258/2001.
32300.
N° autos: Dem. 242/2001.
N° ejecución: Ejecución 84/2001.
Materia: Despido.
Demandante: José Luis Basilio Luciano, Antonio Arias Niño, 
Miguel Morán García, María del Carmen Bardón Morán, José María 
Álvarez Sierra, Francisco Bardón Sahagún, Guillermo García García.
Demandado: Dexmar, S.A.
Edicto
Doña Gloria Castellanos Laiz, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos.
Hace saber:
Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha 
en el procedimiento de ejecución 84/2001 que se sigue en este Juzgado 
a instancia de Miguel Morán García y otros, contra Dexmar, S.A., 
por un principal de 22.954.762 pesetas igual a 137.960,90 euros más 
27.760,69 euros provisionalmente calculadas para costas e intere­
ses, por el presente se anuncia la venta en pública subasta, por tér­
mino de veinte días, de las fincas sitas en el municipio de Villablino 
inscritas en el Registro de la Propiedad número dos de Ponferrada, al 
tomo 1542, libro 176, folio 22; al tomo 1542, libro 176, folio 24, y al 
tomo 1542, libro 176, folio 27.
Han sido valoradas, respectivamente, en 33.055 euros, en 5.000 
euros y en 5.000 euros.
La subasta se celebrará el día 21 de noviembre del corriente año 
a las 11 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en ave­
nida Huertas del Sacramento.
La situación posesoria del inmueble es la siguiente: se halla en po­
sesión de la propietaria.
Las condiciones generales y particulares para tomar parte en la su­
basta se encuentran publicadas en edictos fijados en el tablón de 
anuncios de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación a las partes y terceros interesa­
dos, una vez se haya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, 
expido el presente en Ponferrada, a 12 de septiembre de 2002,- La 
Secretaria, Gloria Castellanos Laiz.
6843 31,20 euros
* * *
NIG: 24115 4 0200227/2002.
24040.
N° autos: Dem. 208/2002.
16 Sábado, 21 de septiembre de 2002 B.O.P. Núm. 218
N° ejecución: 106/2002.
Materia: Despido.
Demandante: María Rosario Raimúndez Fernández.
Demandada: Sociedad Cooperativa Unión Transportistas Autónomos 
del Bierzo, Ponferrada.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN
Doña Gloria Castellanos Laiz, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 208/02, hoy ejecuto­
ria número 106/02, se dictó la siguiente:
Propuesta de providencia: S.Sa la Secretaria Judicial, Gloria 
Castellanos Laiz.
En Ponferrada a 11 de septiembre de 2002.
Únase a los autos de su razón y dése traslado de copia a las otras 
partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la obliga­
ción de readmitir impuesta, a sentencia de fecha 24 de mayo de 2002, 
a la empresa Sociedad Cooperativa Unión Transportistas Autónomos 
del Bierzo, en favor de la demandante doña Mana Rosario Raimúndez 
Fernández y, previo a su resolución, se acuerda oir a las partes en 
comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de lo Social, sito 
en Avda. Huertas del Sacramento, 14, el día 29 de octubre próximo a 
las diez treinta horas, que sólo versará sobre la falta de readmisión 
en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con todos 
los medios de prueba de que intenten valerse en orden a esa cues­
tión. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que si 
no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente represen­
tada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si el au­
sente fuese el empresario (por sí o legalmente representado) el acto 
se celebrará sin su presencia.
La empresa será citada por medio de edictos por hallarse en pa­
radero desconocido.
Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presen­
tar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de re­
cibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral)
Lo que propongo a S.Sa para su conformidad.
Conforme: lima, señora Magistrada, Mónica Arguelles Iglesias.-La 
Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación y citación a la empresa condenada, 
en ignorado paradero, expido y firmo la presente en Ponferrada a 11 
de septiembre de 2OO2.-La Secretaria Judicial, Gloria Castellanos 
Laiz.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a 
su notificación a los interesados por los medios y con los requisitos 
establecidos en los artículos 55 a 60 LPL, doy fe.
6806 40,00 euros
NÚMERO DOS DEVIGO
(Pontevedra)
Doña Carmen Adellac Pascual, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número dos de Vigo.
Da fe y certifica: Que en el Proc. número 635/02 (embargo pre­
ventivo) seguido a instancia de doña María del Carmen Solla Dios 
y otra, contra comercial Leodis, S.L., sobre cantidades, se ha dic­
tado el siguiente:
Auto.-En Vigo, a 29 de agosto de 2OO2.-(Siguen antecedentes 
de hecho y fundamentos de derecho).
s
Por las razones precedentemente expuestas S.Sa lima, doña Rosa 
María Rodríguez Rodríguez, Magistrada Juez de lo Social número 
dos de Vigo, acuerda el embargo preventivo de bienes de Comercial 
Leodis, S.L., en cuantía suficiente para cubrir un importe que pro­
visionalmente se fija en 15.000 euros, a favor de lasa actoras doña 
María del Carmen Solla Ríos y doña Beatriz Mazaira Dacoba. En 
consecuencia, se decreta el embargo de las cantidades que las si­
guientes empresas franquiciadas adeuden a la demandada Leodis, 
S.L., por razón de la relación comercial que tengan con la misma 
(saldo deudor, indemnización o cualquier otra cantidad dineraria o 
en especie): José Luis Rodríguez Rodríguez, en Sanjuijo Badía, 106, 
de Vigo; Soledad Rodríguez González, Travesía de Vigo, 159, de 
Vigo; y Alberto Ramón Arcas García, en Elduayen, 25, de Vigo. 
Igualmente se decreta el embargo de las cantidades que en concepto 
de devolución por IVA correspondan a la demandada, para lo cual 
oficíese a la A.E.A.T., a fin de que retengan y pongan a disposición 
de este Juzgado las sumas resultantes. Dichas sumas deberán ser in­
gresadas en la cuenta de este Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
oficina de Avda. Florida, 4, de Vigo, bajo el número 3627000064063502.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía 
Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado, en plazo de cinco días. Así por este auto, lo dis­
pongo, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación y requerimiento en 
forma a la empresa ejecutada Comercial Leodis, S.L., cuyo domici­
lio actual se desconoce, con la advertencia de que las siguientes co­
municaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma 
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento (art. 59 L.P.L.), ex­
pido y firmo la presente en Vigo a 29 de agosto de 2OO2.-La Secretaria 
Judicial, Carmen Adellac Pascual.
6804 32,00 euros
* * *
Don Antonio Mancha Álvarez del Vayo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número dos de Vigo, en sustitución.
Da fe y certifica: Que en el proc. n° 609/02 (embargo preven­
tivo) seguido a instancia de doña María del Carmen Solla Dios y 
doña Beatriz Manzaira Dacoba, contra Comercial Leodis, S.L., sobre 
despido, se ha dictado el siguiente:
Auto.- Vigo, a 6 de agosto de 2002,- (Siguen antecedentes de 
hecho y fundamentos de derecho).
Por las razones precedentemente expuestas, S.Sa. lima, doña 
María Teresa Conde-Pumpido Tourón, Magistrada Juez de lo Social 
número dos de Vigo, en sustitución de su titular, acuerda: El em­
bargo preventivo de bienes de Comercial Leodis, S.L., en cuantía 
suficiente para cubrir un importe que provisionalmente se fija en 
3.000 euros, a favor de las actoras doña María del Carmen Solla Ríos 
y doña Beatriz Mazaira Dacoba. En consecuencia se decreta el em­
bargo de las cantidades que las siguientes empresas franquiciadas 
adeuden a la demandada Leodis, S.L., por razón de la relación co­
mercial que tengan con la misma (saldo deudor, indemnización o 
cualquier otra cantidad dineraria o en especie): José Luis Rodríguez 
Rodríguez, calle Sanjurjo Badía, 106, Vigo.- Soledad Rodríguez 
González, Trv. de Vigo, 159, Vigo.- Alberto Ramón Arcas García, 
calle Elduayen, 25, Vigo.- Igualmente se decreta el embargo de las can­
tidades que en concepto de devolución por IVA correspondan a la 
demandada, para lo cual ofíciese a la AEAT a fin de que retengan y pon­
gan a disposición de este Juzgado las sumas resultantes. Dichas 
sumas deberán ingresarse en la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, ofc. avenida Florida 4, de Vigo, n° de expediente 
3627000064060902.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía 
Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado en el plazo de cinco días. Así por este auto, lo dis­
pongo, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación y requerimiento en 
forma a la empresa Leodis, S.L., cuyo domicilio se desconoce, con la 
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en estra­
dos, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamiento (artículo 59 LPL), expido y firmo la presente en Vigo, 
a 6 de agosto de 2002.-E1 Secretario Judicial, Antonio Mancha Álva­
rez del Vayo.
6326 32,00 euros
IMPRENTA PROVINCIAL - 2002
